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I 
A ^ T i ; ¿ i S E L E C C I O N E S 
cOTRA O C A S I O N 
PERDIDA? 
Nuestro querido colega Correo 
de Anda luc ía comenta el a r t ícu lo que 
escribimos acerca de la actuación de 
las fuerzas caitól'icas siantandefinas, 
fcompíirándola con Ja vidai pasadía y 
presente de los eil-ementos católicos do 
Sevilla. Recuerda E l Correo que hubo 
un tiempo en que los ú l t imos hal lá-
bains© agrupados en organiismois potl/í-
ticos de grande y positiva influencia, 
que consiguierom llevar representan-
tes ail- Ayumitamiento y acometieron 
diversas empresas con lisonjero éxi to; 
y duéies»e, justamente, áji qvú&, dise-
minadas ahora esas mismas fuerzas y 
faltas de organización, estén amenar 
zadas de (fesaparecer dea campo po-
l í t ico. 
Desgraciadamen'te, estas dcüidais 
palabras son de apl icación estricta, á 
muchas ctiudades esfoaño'las, y aun hay 
oijras. en peores loircunsíancials, pui^s 
n i han logrado nunca dar cohesión á 
las fuerzas católicas y llevarlas á Ja 
batalla y á la. victoria después , n i hoy 
se .afanan por llegar á ese fin, n i en 
ellas se* dibujan esperanizas de que 
lo intenten en un porvenir p ró -
ximo. 
¿ A qué obedece esta si tuación de-
oaidisinia, á pesar de haber en Es-
p a ñ a , como evidentemente hay, una 
poderosa, aunque dormida, opinión 
ca tó l ica? Sencillamente á que en to-
das esas ciudades españolas se ha ca-
lecido ó so carece de aquellos elemen-
tos 'porsotales y morales nue dieron el 
t r iunfo á los católicote Santanderinos: 
hombres or'gamizado/r'eis, constancia y 
prudencia, en su Jabor, y firme concor. 
dia entre todas las personas llamadas 
a ps.rticipar, en mayor ó menor gra-
do, de las funciones directivas. "Y ad-
viér tase que la concordia no se logra 
eolaraente con la ausencia de poJémi-. 
cas enconarfias j discordias, manifies-
tas. Es alj?o m á s oue esto; Tequiere 
honda coni]Denetración de i)ensamiento 
y cordial colaboración de Voluntades. 
Sin estas cualidades funda.menta'lísi-
mas no haibrá otra conicordiia sino la 
aparente é ineficaz que es expresión 
y fórmul a 'de l a urbanidad y la corte-
sía. 
Causa tlambién, y de verdadera trans-
Vendlenciííi, fautiora< de este astadol díe 
cosas, ha sido la estpecial y defectuosa 
educación polít ica de las fuerzas cató-
licas, que desde hace muchos años es-
tán animadas de un espír i tu destructor, 
negativo, esencialmente protestatario. 
¡ Cuán tas veces habrán dicho nuestros 
íiombres, sán pasar de a h í , que es pre-
ciso acabar con este réfnmen mentiroso 
y corrupto: ••, barrer á los caciques, anu-
íar á los pe di ticos sectarios, y otras mil 
frases a n á J o g a s ! ¡Como si todo ello 
hubiera de ̂ desaparecer al conjuro má-
gico de esas inflamadas palabras, sin 
valor n i stubstancia cuando no ^ las 
acompaña y sigue una acción prác t i -
ca y tenaz! ¿Qué cosa pudo edificarse 
nunca, que bien pudo obtenerse con 
meras negaciones, n i con palabras 
brillantes y fugaces como re lámpagos? 
ÍEs m á s delploraMe todo esto, si sle 
considera que en ¿a política cspañoila 
ee está acentuando la saneadora reno-
vación hace pocos años iniciada, y que 
ha sido favorecida por circunstancias 
del momento, tales como las consecuen-
cias de la guerra ó dé la paz futura que 
anticipadamente ee dejan sientir; la 
< f e s c o r a p o 6 Í c i ó n de los partidor turnan-
•bes con la disolución del datismo y la 
discutida é insemira jefatura del con-
de de Romanónos: la casi anuilación de 
.las fuerzas republicanas; la fecunda 
actuación cataíamista; el nacimiento y 
auge del maurismo; la intervención en 
ja "vida política^ de vailioscs elementos 
que siempre vivieron apartados de 
«lia... 
Las fuerzas oatólicas se verán arro-
jadas fuera dfel camino si po se incor-
poran prestamente all movimiento pro. 
gresivo que comienza á impulsar á Las 
agrupaciones y á los partidos. Deber 
suyo, ineludiibíle, es no quedar rezaga-
das, no permanecer en su quietud sui-
cida. 
A salir de ella las requiere, con ur-
gencia y ahinco, la consideración de 
que está en eil Poder un Gobierno pre-
sidido por el conde de Romanones; y 
•«•unoue hasta ahora no ha anunciado la 
i ' i z a c i ó n de planes anticatólicos, se-
' ' ^ í s h ^ í i imprudencia alimentar 
c o n f i a n ^ v ^guridades que uo debe-
^ -ni oo^mos tieTier- :No olvidemos 
m Z¿ í iav /^- 'Ú® ellecciones igene-
™ W ^ P - l o 3 1 & todo 
runws ecuu . „aTtl -QQ ailarmar a la 
l^rT^r^. . Recordemos 
?Lb?e?n que en los m i t i n s celebrados 
dictar, Canaúeja. ^ dna. 
baiar para que. en o futui-o. fuera po-
combatir esas decisiones de los bo-
^. u i - r i " r.n'nbra v los votos de 
| £ e ? r a n con la pa.anra .> ],~]uT~ 
n̂̂  dimitados católicos, i > no naiiare-
en k s próximas é l ^ o n e s genera-
Ss ocasión propicia ó mn^bzable para 
H c e r efectivos aquellos designios san-
-Cionad<xs ron el férvido p lauso de \ r r 
¿ños los católicos de España? Como M 
'Correo de Andalucía , nosotros contesta-
-mos afirmativamente. 
Pero aun prescindiendo da esos pro-
hvhles 6 posibdes ataques á nuestras 
creencias católicas, igualmente aboga-
^ por una política sm intermiten-
.nositiva. de afirmación. No Pf>de-
' W i n d i r i é nucirá rurv.ub.rl de 
mos ]>. ^ qiie ros ¥cda ima actitiirt 
c iudam:^' ip ^ prt^ltflnns m c i o -
indifei-eu-^ ^ que tíesraeíM 
pajes, T Z n ^ r campo, d triste 
á dar. desde 0Vne*x*..^ v estéril ra-
spectá culo de ^ P ^ f l ^ 0freP,e 
m 
o í a s 
os 
e s p e c t á c l  « . ™ I ' m l " n ^ r d n o t r e M , 
P a t r i a ^ . 
D E M I C A R T E R A 
V I D A S SOMBRÍAS 
L A S C H O Z A S D E M A G A L L A N E S 
Tienen esas chozas y sus jdesvonturados 
imoiadores una t r i s t e y desolada nombrad la , 
¡ Tan h ó r r i d o e ra el c u a d r o . y t a n entene^ 
bre^ido p o r l a miser ia , que p e r i ó d i c o s y au_ 
tor idades se h ic i e ron pregoneros de aquellas 
desdichas, recabando, conmovidos, la ayuda 
de los generosos, de los que sienten la c a n . 
dad y l levan en lo m á s p ro fundo de sus co_ 
razones un hermoso anhelo de j u s t i c i a y u n 
d i v i n o y subl ime m a n d a t o : t A m a á t u p r ó -
j i m o oomo á t i m i s m o . . . » 
M á s de des múl duros p rodu jo la colecta ; 
loa bastantes p a r a conve r t i r aque l aduar 
m i s é r r i m o é infecto en humi'lde c a s e r í o p a r a 
desamparadoe. 
Transcur r idos algunos meses, l a fa l iz i n i _ 
c i a t i va de u n sacerdote nos l levó antonver 
á los famosos hostales que nues t ra p l u m a 
hubo de descr ibir t i & m p o ha. E r a n ios mis-
mos; ¡ acaso m á s pobres, m á s miserables, 
m á s sobrecogedoramenre lastimosos, bajo el 
dosel p lomizo de una t a rde de i n v i e r n o y 
con la h o r r i b l e perspect iva de estas eternas 
noches de agua y de n ieve! . . . 
E n unos j a rd ines que bordean la calle de 
B r a v o M o r i l l o se c i ó c i ta y f o r m ó l a c á i ' a , 
vana . E¿ bondadoso p á r r o c o de los Dolo-
res h a b í a s e d i r i g i d o p rev iamen to á las per_ 
sonas de p o s i c i ó n de su f e l i g r e s í a para jque 
con é l vis i tasen y soconriesea á los h a r á , 
pientos s in ven tu ra do Magaikines . \ Ponsa-
mieh to plausible é i n sp i r ado ! A p r o x i m a r , 
poner en contacto d u r a n t e unos minu tos la 
r iqueza y la miser ia , ofreciendo á los favo-
recidos l a c o n t e m p l a c i ó n m u d a de ajenes d e 
4ores y horrendas orfandades, c o n t e m p l a c i ó n 
m á s eilocuonte, m á s p r o n t a á mover los co_ 
razones que tpdas Jas marav i l l a s en l a des-
o r i p o i ó n y e l colonido.. . 
Y en el m í s e r o aduar e n t r ó la caravana 
repar t i endo panes y monedas, que eran pa ra 
los desgraciados dicha y a l e g r í a . Damas do 
encumbrado señeir ío social la» unas, de cora 
zón piadoso y engalanado p o r l a v i r t u d t o l 
das, conv iv ie ron d u r a n t e largo r a t o con ' 
aquellos seres s in v e n t u r a , sumidos en los 
cubiles apestesos donde eü hambre pasea 
t r i u n f a d o r a . Y en^ esos menesteres, en esa 
obra misericordiosa y bel la , las piadosas da_ 
mas veí 'anso s d í c i t a m e n t e asistidas po r res-
petables caballeros cr is t ianos, t a m b i é n ge . 
nerosos y c a r i t a t i v o i . 
_ S e p a r á n d o n o s unos momentos do la c o m L 
t i v a l imosnera, nos dimos á buscar po r aque-
llas chozas u n t i p o interesante, u n pe r f i l o r i . 
gmall, una nota v i v i d a oon todo el r e a l i s l 
m o que conmuevo y seduce. Y . s u r g i ó con 
eí buscado t i p o la i n t e r e s a n t í s i m a revela--
bión del v i v i r den t ro de este mundo tone , 
broso de todas las miserias. L a t s e ñ o r a C a r » 
m e n » es e l t i p o . . . 
V i e j a , y m á s que- v ie ja envejecida, el an-
t r o donde mora sorprende, cuando en él pe-
n e t r á i s , por u n « a b u r g u e s a m i e n t o ) ) .muy c u . 
noso. Es eu choza embarrada y miserable 
c o m ó las obras, si la m i r á i s por fuera ; pero 
apenas, agachados, traspusisteis el u m b r a l , 
e n c o n t r a r é i s una d i m i n u t a coc in i ta , donde 
todo e s t á en ordien ; u n comedoroito de dos 
metros en cuadro, donde r u d i m e n t a r i a m e n t e 
no f a l t a nada , y una alcobita de naredee de 
t i e r r a , pero cuyas camas lucen ' unas col-
chas de percales m u y l impios . . . Y aun os 
e x t r a ñ a r á m á s el r e l a t i vo ( ( a f i anzamien to» 
e c o n ó m i c o de la « s a ñ o r a C a r m e n » cuando os 
sea dado saber que esa choza es suya, que 
la pasean p icoteando ocho ó diez ga l l inas 
regordetas y que si la ( (señora C a r m e n » no 
se regala con s i b a r í t i c o s ( tmenús» de p r i n c i -
pesco a l c á z a r , no desfallece de hambre como 
otras, ya que, en d e f i n i t i v a , á l a l u m b r e 
no f a l t a e l b a r r i g ó n puchero, donde bo rbo , 
tea u n abundante guiso de verduras . . . 
— ¿ V i e n e n ya los s e ñ o r e s con las l imos-
nas ? — p r e g u n t ó l a m u j e r » 
— S í . . . y a vienen. . .—le respondimos. 
— ¿ M e d a r á n a l g o ? — i n s i s t i ó . 
—^Socorren á todos.. . 
^ Y con u n m o v i m i e n t o de rubor , l a « s e , 
ñ o r a C a r m e n » d i ó med ia vue l t a , excla_ 
m a n d o : 
- ^ ¡ A y , Dios m í o , pues voy á a r reg la r l a 
casa!... ¡ Q u é van á deci r esos s e ñ o r e s si la 
ven de cualquier manera! . . . 
H e a q u í u n detalle que per f i la e s p i r i t u a l -
mente u n t i p o : u n sedimento de c o q u e t e r í a , 
de delicadeza, de c u l t u r a social, en una pa» 
l abra , cuyo hal lazgo sorprende en aque^j no» 
gro fondo de miserias mater iales v mora 
des... J-
Esta mujer i n t e r roga á, l a dama que l a 
socorre al cabo de u n correcto ¡ g r a c i a s , se. 
ñ o r i t a 1 
•—¿Es tá b ien la f a m i l i a , s e ñ o r i t a ? . . . 
M i e n t r a s que o t ra c o m p a ñ e r a , des veces 
repugnante por la f e a ldad ' y por ©1 c in ismo, 
d i c e : 
— ¡ Q u é ganas tengo de volver á l a c á r c e l I 
¡ N o «pa» ooiio d í a s , como cuando estuve, 
sino epa» l a perpe tua! . . . 
Curiosos, como siempre, logramos conocer 
i a h i s to r i a de la «señora Carmen)) y el se_ 
c re to do esa s u p e r i o r i z a c i ó n , do esa recons-
t i t u c i ó n r e l a t i va de su e c o n ó m i c o v i v i r . . . 
L a ((señora Carmen)) t iene dos hi jos . E l 
mayor fué do soldado á Larache. E j peque, 
ñ o , que t iene doce a ñ o s , se q u e d ó con el la . 
L a buena m u j e r , aoarrendo l ad r i l lo s de 
los escombros abandonados, hizo su choza, 
so i n s t a l ó en e l la , s a l i ó á (da busca)) y coa 
los desperdicios d ió de comer á sus ga l l inas . 
A p r o v e c h ó ej (docal» sobrante y a d m i t i ó u n 
h u é s p e d , que le paga po r el hospedaje uséis 
reales á la semana)). 
Y hé a h í que cuando e l h i j o soldado r e . 
gresa creyendo, q u i z á , encont rar á su ma-
d re en u n asilo o en ^ cementerio, exclama, 
alegre y sorprend ido : 
. >—-¡Pero , m a d r e ! ¿ Y a eS usted « p r o p i e t a -
r i a » ?... 
S í , la « s e ñ o r a C a r m e n » es « p r o p i e t a r i a » , 
é i n s t i n t i v a m e n t e va encauzando todos los 
elementos de que dispone á u n firi razonado 
de f u t u r a l i b e r a c i ó n . 
Y a la i n q u i e t a y t raba ja para que ej h i j o 
recrién licenciado del e j é r c i t o «gane» en una 
tahona , y es pa ra ella un m o t i v o de a m a r , 
g u r a que el o t r o h i j i t o no lo « g a n e » tani r 
b i é n á causa de u n a c ie r t a enfermedad que 
á los ojos padece y que t iene el peligjro d d 
contagio. 
¿ N o adivinas , lector, al contemplar l a s í . 
l ue t a de esta mu je r p o b r í s i m a y al ineada 
en t re los mnserables galloferos, una p r á c t i c a 
y ú t i l o r i e n t a c i ó n de la Ca r idad respecto 
do estas gentes?.. . 
' L imosna, s í , pero l imosna r ep roduc t iva 
pa ra ellos; l imosna «base» de una a c t i v i -
dad económílca; l imosna de unas gal l inas , 
do u n a ohocita, de pr imeras mater ias para 
que el desva ido so apoye e c o n ó m i c a m V n t o 
y con su t r aba jo se vaya ( ( i nco rpo rando» 
en lecho de su miser ia hasta ponerse, a l 
fin, de «pie)), echando á andar por la sen. 
da humi lde , pero segura, de las prosper i -
dades... 
La v i s i t a r á esas- chozas fué u n gran ac ier . 
t o del Sr. C&íóya», v i r tuoso y calosísimo p á . 
rroco do la Iglesia de los Dolores. E l ha sa-
bido l levar á s.us feligreses misorahlos, a u -
x i l ios y consuelos con u n n o p o r t u n í s i m a i n . 
v i rnc ión que p o d r í a sor un modelo do suce-
sivas piropapandas de Ca r idad . . . 
I ¿ N o es así P... 
C U R R O V A R G A S 
IMPRESIONES 
DEL DIA 
E n tercera plana: 
D i s c u r s o í n t e g r o 
d e l S r . M a u r a 
DE PORTUGAL 
Dice el presidente. 
L I S B O A 2 
E l presidente de l a R e p ú b l i c a , con m o t i v o 
de v i s i t a r el Congreso Nacional!!, a i refer i rse 
á l a s i t u a c i ó n deOj paísi ante l a guerra rcianl. 
f e s t ó qtie los deseos diet Congroso son s iem. 
p r o Tta u n i ó n consagrada do todos "os p a t r i o , 
tas á f i n do que los aMados scau. honractofl 
oon nuestros servicios. 
D E L A i O L I ' I I C A Y L A VJDA I 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Cinco dlfis y cuatro noches ha durado en 
P a r í s el Congreso socktJista, y , a l fin, se ha 
puhticado el m o n i fie-to causa de discusiones 
in te rminab les . 
A n t e todo, hablando de la paz, a f i r m a : 
t T o d a paz durable debe basarse, oomo de . 
c í a n M a r x y l a I n t e r n a c i o n a l , en la p r ec i a . 
m a x i ó n de la mora l y del derecho y en el 
res tablecimiento de la j u s t i c i a en t ro las na-
ciones.)) 
Como sabe todo el mundo , é s t a es -tina 
fú rm uia a l e m a n á , y a l e m á n fué Carlos Mtíí j i-
A lo- p e r i ó d i c o s fran-cesps del centro y de 
la dcrechu ka parecido rematadamente - m a l 
la. evocftriAn (jenaana, a u n pensando en so-
cialLsta, y la excusan explictindolct como 
t r a n s a c c i ó n con los secuaces de J ean L o n . 
guet , n ie to de Carlos M a r i , quv p i d i ó se 
reanudasen la* relaciones con los socialistas 
alemanes, desde luego, y s in aguarda r a l 
fin de l a guer ra . 
N o logró Longue t su p r o p ó s i t o í n t e g r o , 
mas sí que consten en l a ((moción)) manifes-
taciones como é r t a : 
«F.l p a r t i d o socialista considera como una 
esperanza de ver restablecida la c o m u n i ó n 
in t e rnac iona l , las divisiones que se acentdan 
bada d í a en t re los socialistas imper ia l : - t a s 
y la m i n o r í a . » 
i o s elementos po l í t i co s antes aludidos pro-
tes tan contra semejante d i s t i n c i ó n , que ase-
g u r a n no exiartc. Para ellos, todos los socio-
listas alemanes p repara ron hi guerra , y t o . 
dos luchan ahora con i g u a l entusiasmo. Los 
conceptos de los social is taí i franceses les pa-
recen faldees, p e l i g r o s í s i m o s y t ra idores . 
Tampoco a d m i t e n la so luc ión que el Con-
greso social is ta ha preconizado p i r a el p l e i -
to acerca de Alsacia y Ltore-na. 
« N o hay paz posible—dice e l manif iesto— 
sin que se r e s t i t uya á los pueblos opr imidos 
do Eu ropa l a l ib re d isposdeián de sí m i s , 
mos, y s in que se restablezcan en t r e F r a n -
c i a «y Alsacia y Lorena , en nombre de u n 
derecho que no ha prescr i to a ú n , los lazos 
que l a fuerza b r u t a r o m p i M a eu 1871, á 
pesar de las protestas que los socialistas Be-
bel y L iebknech t ex t e r io r i za ren en la p r o p i a 
n a c i ó n alemana. 
Re ins taurado el derecho, F ranc i a s a b r á 
mostrarse previsora y j u s t a p id i endo á A; . a , 
c i a y Lorena que af i rmen de nuevo, solem, 
nemente, como l o h i c i e r an sus representan-
tes en la Asamblea de Burdeos, su v o l u n t a d 
do pertenecer á l a comunidad f r a n c e s a . » 
L a s o l u c i ó n del Congreso socialista s e r á 
l ó g i c a ó no, ptSo ¿ c i a r a ? . . . ¡ v a y a si lo ¿SÍ 
Y lo que no comprendemos es l a d i f i c u l -
t ad que los pa t r io t a s franceses mues t ran en 
aceptar la , y menos a i í n la i n d i g n a c i ó n can 
que la rechazan. 
Cuaren ta a ñ o s r ep i t i endo que Alsacia y 
Lorena s iguen siendo francesas y odiando á 
Aleman ia , p a r a encresparse ante l a h i p ó t e ^ 
i i s de que l a v o l u n t a d de Alsacta y L o r e n a 
se sompta á u n a v o t a c i ó n , nos r e s i d í a ab* 
surdo, contradicto-rlo. 
Tomemos no ta de las siguientes p a í a h n x s 
de uL 'Ec l io de Par isn:-
« ¿ Q u é s ignif ica en el pensamiento de los 
socialistas" que no e s t á n desprovistos de t a -
l en to ' n i de sent ido p r á c t i c o en e l g rado 
preciso pa ra n o darse cuenta do que es i m -
posible p r e g u í n t a r á los i n m i g r a ó o s a lema, 
nes, ((que fo rman legión y casi ia m a y o r í a 
en Alsacia y L o r e n a » , si les agrada que u n 
t e r r i t o r i o f r a n c é s se r e s t i t uya á F r a n c i a ' : » 
* * * 
Es u n t ó p i c o que el A m o r , como n i ñ o , 
gus ta de un iner ía i f» , de pequeneces, de no-
Tiadas. 
¡ L a s memeces á (jue los enamorados dan 
i m p o r t a n c i a ! : Que si m i i a s t e , que si no m i -
raste . . . Que si estabas ó n o a l b a l c ó n . . . 
¡ L a s . . . cosas que o to rgan ó reciben como 
dones de inest imahle p r e c i o ! : U n p a ñ u e l o . . . 
¡ u s a d o ! . . . U n r i zo de pelo. . . 
¡Las , exageraciones de orates con (pie es- ^ 
m a l t a n sws conversaciones! 
Pero ahora hallamos que el odio es t<m 
mimCcioso y aqu i l a t a t an to eomo el amor . . . 
E n d e f i n i t i v a , no hay po r q u é nou ex t r a -
•fiemos, ¡¿según ax ioma incon t rove r t i b l e de 
l a p s i c o l o g í a cor r ien te , - el odio á B no es 
sino el amor á a n t i - B ! 
Parece que los m u ñ e q u i l l o s esos que sue-
len ocultarse en los «forícto de B e y e s » son 
de f a b r i c a c i ó n alemana. 
E n P a r í s no se han dado cuenta de ello 
hasta ahora , que ya es tarde para f a b r i c a r 
m u ñ e c o s parisienses. S i por u n momento se 
ha dudado en exc lu i r á la porcelana aheche» 
de los roscones; mas ' se p r egun t an , llenas 
de t e r r o r , los pasteleros: ( (¿Cómo l a sus, 
t i t u í m o s ? ) ) 
L a c u e s t i ó n ha a d q u i r i d o poco menos que 
estado pa r l amen ta r io , y es de ver la serie-
dad con que uLe F í g a r o » , en p r i m e r a p lano , 
decide: 
— ¿ C ó m o reemplazarlas en Enero de 
1916? Por el haha senci l lamente , por el 
\ a b a de las aintiguas tor tas de Beyes, por 
e l haba, t an francesa, á menos epie nues t rof 
fanricerntes pongan manos á la obra con 
toda p r í s a . . . » 
\Es ' ) es! Suplante á las f i g u r i l l a s í e u . 
tonas el haba f ñ p n c e s a , y los peludos abre-
v a r á n a l d í a s i g u i á n t e de Beyes sus coba, 
^os (en e l B h i n . . . 
R A F A E L R O T L L A N 
LOS INGLESES, EN MYTILENE 
INAUGURACION DEL FERROCARRIL 
BERLIN-CONSTANTÍNOPLA 
V I O L E N T O S A T A Q U E S D E L O S R U S O S 
E N E L BAJO S T R Y P A 
E X F R A X C I A . — E l comunicado francés dice que en la región de 
Hartniannsuclicrko^f los franceses se han trasladado al Oeste del ba-
rra,-ico de Behfelsen, en nna extensión de 200 metros. L o s alemanes, 
al contrario, aseguran haber conquistado nna trinchera enemiga y 
hecho 200 prisioneros. 
E N R U S I A . — E n la Galitzia, se han reñido encarnizados combates, 
sobre todo en- el bajo Strypa, donde atacaron los moscovitas con 
ímpe tu , pero sin resultado. 
E N LOS B A L K A N E S . — E n Bel/rado se ha inaugurado el puente 
sobre el Save, y el servicia ferroviario entre ios Imperios centrales, 
Dutgdfia y Turquía , con asistencia del archiduque Federico y del 
ministro de la Guerra de Austria. 
E l archiduque Federico ha ido á Semendria, á conferenciar con el 
rey de Bvlf/aria. " l i e lo obsequió con vm banquete. 
En Myfilenir. l ian ' desembarcarlo 20.000 ingleses^ y se prepara él 
desembarco de oO.OOO. 
V A F i l A S . — E n el Adriá t ico se señala la presencia de nnmerosos 
suhmarinos auélroalemanets. 
aisuvicro KAUIOTELBOBATIOO 
E S C A R A M U Z A S A O R I L L A S D E L T A R A 
N O R D D F J C H 2 ( l í m . ) 
OíieiaT. 
E n tóek han sido enocontraios o l w - CÜ?, 
tro cañwias servios,, enterrados. A or iüas de? 
Tara he habídc escaramuzas. 
* * * 
BEUVIOIO XEMÜüRAFr.CO 
V E Í N T E M I L I N G L E S E S E N M Y T I L E N E 
I n f ó r m a í i de M y t i l e n e que han llegado 
29.000 so í t í ados ingleses, t amnndo posiciones. 
Se prepara el estabDeicimiento db o t r o » 
80.000. 
« « » 
E X P L I C A N D O U N A D E T E N C I O N 
P A I I I S 1 
LÍVV au to r i l a d r a a'iadas en SaiTónica/ ha* 
d i d o explicaciones- sobre 'a c c a p n c i ó n db loa 
(-r.csViados de Cos Impc-rios' o e n t r a ü e s - y Ja 
d- ' teneión <% les cónstiflies nesipectivos, d i c i e n , 
do que didhos ÍJofflWÍSrttó* eran formida.bles 
centros' d^- espionaje, en l'os que se dlaha efi 
cr.tso de qpie elj personal s a b í a antes que eü 
Tua^i/jo aPiado ?a impor tanc ia de t ropas 
q u é hr.'bía de enrviar Ta «Onadrupí lé E n t e n t e ) » , 
v .a.gr.nos do ftbs p ro tpós i tos y p¿anetj db los 
ív-tr.Kk's Mayores d é Insflatr-Tra y Framcia. 
Para co r t a r ORO foco de CM-i en aje, e l go_ 
nerali' Sarrai'!; t o m ó las m e d i d a » e n é r g i c a s quie 
yd so conocen. 
« « * 
E L M O V I M I E N T O D E L O S A L I A D O S 
A T E N A S 2 
' Las fuerzas adiadas qme se l i an ostaV-ecido 
en Oastellorizo proceden d é (tos -Dairilainelo». 
En. Orfhano ©3 ¡ha puesto u n a g u a r n i c i ó n 
de 2.000 soídlados, con obje to dle asegurar 
efl m o v i m i e n t o de las t ropas f r a n o o i n g ' e s a » 
por aquel lado. 
» » » 
E L G O B I E R N O H E L E N I C O P R O T E S T A 
A T E N A S 2 
E l Goibierno heílénic-o ha d i r i g i d o una p r o . 
t es ta á Ai?mania , referente á \ reoi oí r te i n . 
cu r s ión de los t t a c h e s » en SaHónica. 
renVICTO UAXUOTHtEOBAWCO 
L O S A U S T R I A C O S A T A C A N L A S POSI 
C I 0 N E S E N E M I G A S D E C O R N A C A L D E 
G O L T A N O 2 (8,30 m . ) 
O f i c i a l 
E n todo el frente cont inúan Has violentas 
aociones de a-mbás art i l lerías . 
E n el valle de L a s a r m e usía audaz íncur 
sión nuestra á Malga Zuroz, al Norte ds 
do Ncsso Casina, nos valió e] apoderarnos da 
algunos prisioneros. 
E i enemigo, á su vez, a tacó nuestras po 
siciones do Coma Calda, al Sur de Rovereto, 
pero fué rechazado. 
* * * 
C A Ñ O N E O D E C O L DI L A N A P O R L O S 
I T A L I A N O S 
N O R D D E I C H 2 (11 m . ) 
Oficial . 
L a artilloria pesada "taliaha bombardeó 
ayer Malborgsct y Wolffach, y por la nocho 
cañoneó 03n gran intensidad las posiciones 
do Col di L a n a . 
N í & m y M E E 
HBHVWO RADIOTF.LEGRAPICO 
E L « B ^ L I B I A » A P I Q U E 
N O R D D E I C H 2 (11 m . ) 
Dice e) Lloyd que ha sido hundido el va-
por i n g l é s ((Belibia». 
* * « 
B O M B A S A U S T R I A C A S S O B R E M A R C O , 
S E I G N O Y B O R G O 
C O L T j L N O 2 (10 n . ) 
Pa r t e oficial i t a l i a n o : 
Los aercplanos enemigos lanzaren bom-
bas, er d ía 1 de Enero, sobre Marco (valle 
de 'ia Garir.a) y sobre Seigno y Borgo, en el 
vaiLi de Sugana, sin causar daños . 
* « » 
SEF.TICIO TELEGRAFICO 
B O M B A R D E O D E Z E E B R U G G E 
A M S T K R D A M 2 
L a escuadra inglesa b o m b a r d e ó ayer nu<v 
Tamente l a costa de Zeebrugge. 
Las b a t e r í a s alemanas oontestaron v i g o . 
rosamente, i g n a r á n d o e e los daiños sufr idos 
d« una y o t r a pa r t e . 
*> « * 
S U P E R V I V I E N T E S D E L « P E R S I A » 
E N A L E J A N D R I A 
L O N D R E S 2 
o f i c i a l que 158 supervivientes de l t P e r . 
sia» han l legado á A l e j a n d r í a . 
Se cree que ent re eHos hay 60 pasajeros. 
* » # 
¿ E L « P E R S I A » , T O R P E D E A D O S I N P R E . 
V I O A V I S Ó ? 
L O N D R E S 2 
Dicen de E l Cai ro á la Agenc ia Reu te r 
que e l vapor « P e r s i a » fué torpedeado s in 
( p w i o aviso, y é n d o s e á pique á los pocos 
minutos, 
L O S S U P E R V I V I E N T E S D E L « P E R S I A » 
L O N D R E S 2 -
Eli LCoyd anuncia que los supervivientes 
ú'A vapor fPersifti» se e i a s i f i ca» del modo s i , 
g u í e n t e : 59 pasajerofi, de ílos que, 17 seo 
mujVrcK, y 38 t r i pultanrtosi blancos y 59 do 
color. 
* * * 
C O N S U L A M E R I C A N O D E S A P A R E C I D O 
E8 c : ; - . ;>v.ericano en A d e n , M r . M.ne 
Noeiy. f igura entre 'Tos desaparecidos del v ; ) , 
por t P e r s i a » . 
* * * 
L O S S U B M A R I N O S A U M E N T A N E N E L 
A D R I A T I C O 
R 0 3 I A 2 
•Se-ha observado qoie aumenta el núm<*ro 
de eíubmarino'S que opirtan r n él A d r i á t i c o , 
o s t e n t a n d o - p a b e l l ó i i austriaoo, pero de con», 
t m e o i ó n alemana. 
E^ úl'i'Lmo barco montenegnino torpedeado 
llov-aiba 2.000 toiw^ladas de vívei-es para las 
t ropas . 
* » » 
E L N A U F R A G I O D E L « N A T A L » 
R O M A 2 
AUgiunos sinpervivientes del t N a t a l » dec'-'n-
r a n íp]» deben ihaberse salvado unas 350 
p e r s o n á s . 
L o curioso on e^ite naufragio esi que ha ocu. 
r r i d o e l siniieotro en ê  mismo s i t i o y e j j , 
i d é n t i c a s circnaietanciais qme los simiestroics de 
los buques inglese© «Barlwak» y « P r i n c e I r e -
0$^,: el lugar ha sido panerto de Fher-
nese. 
D E R U S I A 
SEUVICIO RADIOTELEGRAFICO 
L O S R U S O S , R E C H A Z A D O S 
N O R D D E I C H 2 (12 n.) 
Par te of ic ia l a l e m á n 'A 
Teatro orientaí de la guerra E n el frente 
ruso, varias secciones rusas que se adelan. 
taban fueron rechazadas. 
siuviero rBLEoiuknoo 
L O S R U S O S V A D E A N E L S T Y R 
P E T R O G R A D O 2. 
Desde el frente de Riga hasta la región 
de; Pripiat-no hay cambio alguno. 
Al Sur del Pripíat cont inúan los combates 
con igual enoamizamiento. 
A orillas del Styr(, entre el ferrocarrM de 
Kovei S a m y y por Tchartcrysk, pasames á 
la orilla izquierda del río y nos apoderamos 
del pueblo de Khias i . 
Los contraataques encarnizados del ene. 
migo para arrojarnos á la otra orilla del río 
no tuvieron éx i to a íguno . 
Tampoco tuvieron é x i t o alguno los Intentos 
enemigos para expulsarnos de la región de 
Mtyasherff, al Sumeste de Kolki . 
A l Norte do la es tac ión de Olyk avanza, 
mos y nos hicimos fuertes en el terreno ocu-
pado. 
A orillas dí.! Strypa ocupamos dos lincas 
de trincheras enemigas. 
E n ••?. región de Ussetchko fué arrojado el 
enemigo á la orilla derecha del Dniés ter . 
Entre este punto y la frontera rumana lie. 
gamos á fas alambradas enemigas, forzan 
dolas y conso l idándonos en e; torreno ganado. 
E n el Cáucaso , nuestros exploradores ata. 
canon en la noche de? 29 al 30 un puesto 
avanzado turco en las ramiftcac'ones del mon-
te Karatasoh, al Sur de Khcrossan. 
Arrojaron una bomba por la chimenea, qufc 
mató á la mayoría de los ocupantes, y los 
que trataron do huir fueran igualmente muer, 
tos por nuestros exploradores. 
Al Sur del lago Urmia , uno de nuestros 
destsoamentos, ante el empuje de! enemigo, 
m á s fuerte en número,, en el dcsfilatíero que 
conduce al pueb'o de Indar .Kasch , á mitad 
dc| cam!no de Sudje Bula; y Mianacab tuvo 
jane rep'OKarse a! Noroeste de e s í e ulltmo 
punto. 
P A R n A M E L O S 
SEKVICIO RAmOTELEGEAFICO 
E N 8 E D D U L B A H R E S T A L L A N DOS 
M I N A S 
N O R D D E I C H 2 (12 n.) 
Gonstantinopla.—Cuartel general .—Bl 31 
de Diciembre por la tarde h'cimcs estallar 
dos minas en Soddulbahr. 
Nuestras bater ías cañonearon ios vecinos 
sitios de desembarco. 
S U E L T O S 
\imi na 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
M E D I D A F I N A N C I E R A 
P A R I S (Torre E i f f e l ) 2 (8 t .) 
Un telegrama de Viena dice que el Go-
bierno austHaco intenta reducir postivamen. 
te los expedientes, con objeto de detener la 
depreciación de su moneda. 
Para procurar e? cambio necesario para sus 
pagos, en tugar de reglamentarlos, el Go 
bierno, de acuerdo con el ministro do l í . - . 
cienda y ras autoridades h ú n g a r a s , ha dis-
puesto que los exportadores reserven las su . 
mas que les son debidas en e! extranjero y 
que deben transferir á ia banca austrohún. 
gara. 
D E L FRENTE 
F R A N C O A L E M A N 
B O M B A R D E O D E U N A S POSICIO-
Ñ E S G E R M A N A S 
-ALGUNOS P R O Y E C T I L E S C A E N 
S O B R E N A N C Y 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
D E S E M B A R C A D E R O S B O M B A R D E A D O S 
P A R I S (Tor re E i f f e l ) 2 (3 t . ) 
Of ic ia l : 
L a art i l lería francesa, durante {a noche, 
ha bombardeado eficazmente ios desembarca, 
dsros alemanes al Norte de Bouconville (bos-
que de la Malmaison). 
U n ataque a lemán de granadas contra las 
trincheras francesas de los alrededores del 
camino de Tahure á Somme fuó rechazado. 
« « te 
V I O L E N T O B O M B A R D E O A L E M A N E N 
H A R T M A N N S W E I L E R K O P F 
P A R I S (Tonre Ecffel) 2 
P a r t e de las once de Efei noche: 
E n Bélgica ía artíflería franct$a de cam-
paña y les c a ñ o n e s de trincheras han bcm. 
bardaado ,t-s posiciones alemanas de Sa re-
g ión de (as Dunas, causándo las graves da-
ñ o s , ocasionando tíos incendios y haciendo 
«stal íar dos depós i tos de municionias. 
E n Argona, el tiro do 3a arti l lería fran-
cesa ha dispersado una columna asir iana en 
marcha, en {a carretera de Avcoourt y Ma-
lanoourt. 
Sobre Jos altos dej Mosa, en el bosque de 
Chevalier, los franceses han cañoneado vio-
Uentamento las trincheras alemanas, destru-
yendo varios bilocaos. 
Durante la tarde, algunes proyectiles han 
caído sobre Nanoy. E l cañón a lemán ha sido 
contrabatido inmediatamente par la art i l lería 
francesa. 
E n la región de Hartmannswellerkofff, vio-
lento bombardeo de sos alemanes, á conse-
cuencia dt/J cual los franceses, en un frente 
de 200 metros, «s han trasudado sobre la 
orilla Oeste d d barranco al Sur del Reli-
feüsen. 
Los alemanes no han intentada n i n g ú n 
ataque de infanter ía . 
* * » 
C O N T I N G E N T E S I N G L E S E S , R E C H A -
Z A D O S 
N O R D D E I C H 2 (12 n . ) 
Comunica oí G r a n Cuartel General ale-
m á n , con referencia ail teatro osci&'ntal do 
operaciones, que efurante la noche del 1 d? 
Enero fuertes contingentas ingleses intrnla-
ron penetrar en nuestras posiclcnes de Fre -
linghom, al Norte do Armentieres. 
E l intento fracasó . 
AU Noroests de Hulluch, d e s p u é s de hacer 
estallar una mina, cen é x i t o , nuestras tro-
pas ccupzron el hoyo producido por la ex-
p los ión . 
A | conquistar un^ trinchera enemiga, al 
S u r de Harmannsw&[¡Ierkopf, fueron hechos 
unos 200 prisioneros. 
DESDE _SEVILLA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L a consagración cíel nuevo Obispo de Olimpia. 
S E V I L L A 2 
E n l a Catedra l han comenzado los prepa-
r a t i v o s para la c o n s a g r a c i ó n defl nuevo Obis . 
p o de O l i m p i a , a u x i l i a r del de M á l a g a , doc-
t o r G o n z á l e z . 
Of ic i a rá el Cardehaj A l m a r a z ; será p a d r i , 
no D . R a m ó n I b a r r a , y a s i s t i r á n al aoto los 
Obispos de Tuy y C iudad Rea l , las a u t o r i -
dades de Huelva, y M á l a g a y eQ ex m i n i s t r o 
Sr . Burgos y Mazo. 
-v- A y e r t o m a r o n p o s e s i á n de su» cargos 
el alcalde, Sr. H o y u e l a , y los nuevos con., 
cejaües . 
E n t r e el a lcaüde en t r an t e y el sal iente 86 
cambia ron elocuentes discursos. 
E l m a r q u é s de Torrenueva p r o t e s t ó de que 
los liberales ocuparan tedas las tenencias, y 
ál vo ta r é s t a s , s a l i é r o n s e los conservadores 
maur i s t a s en seña l de pro tes ta . 
E l doctor Decref ha s ido obsequiado 
con u n a lmuerzo, e n l a V e n t a de Eriitafio., 
por sus amigos. 
Por haber resul tado desierta la subasta 
d e l a r r i endo de consumes, y haber cesado 
l a an t e r io r empresa, e s t á n abandonadas las 
casillas de eonsumos. 
Fuerzas de seguridad se encargan de BU 
cus todia . • 
Llegada del vapor "Pamplinas,, 
B£RVI«« IKLKGitAflOO 
V I G O 2 
] Procedente de L i v e r p o o l , y con var ios d ías 
do reibraso, ha l legado el vapo r e s p a ñ d l 
((Pamplinas)). 
D u r a n t e la t r a v e s í a f u é sorprendido u n a 
no<ho po r u n a horribOe tempestad, que k i 
puso en gravo r iesgo de naufragair . 
Las olas b a r r í a n la cub ie r t a , l l e v á n d o s e " 
t oda la carga de l buque y c a u s á n d o l e a v e -
r í a s de i m p o r t a n c i a . 
M a s ta rde su f r i e ron nuevos temporales , 
pud iendo , al fin, l legar s in novedad á puer ! 
to e s p a ñ o l . 
C u e n t a n los t r i p u l a n t e s que e n I n g l a t e r r a 
¡han adoptado las autor idades grandes pre_ 
er. no-iones contra el erpionaje . 
A los t r i pu l an t e s de algunos paífles, espe-
ic ia lmente á los noruegos, no se Ies p e r m i t e 
jdesenibaroar. 
M i e n t r a s permanecen en puer tos ingleses 
dos buques son objeto de estrecha v i g i l a n c i a ! ' 
T a m b i é n dicen los marinos e s p a ñ o l e s qn fe 
en aguas b r i t á n i c a s encont ra ron mudlos bs , 
ees pesqueros ingleses que navegan por % 
nocho y con las luces apagadas 
DE FL_FERRC 
SERVICIO TEIJBORATICO 
L a entrega del «Ja ime . 
E L T , 
L a entrega del acorazado ((,T f ^ ^ ^ ' u ^ 
d r á hacerse hasta que no te ' ^ l m 0 i .» ao p0* 
'puos no pueden reeibirs'- . / a i I n 6 l a gi«ierra , . 
• . . . . , , < > de I r i , 
maquinar ias n i artillen- a -iglater. ra tt1 
Por no haber en ^ ^ l -
xas á estas eons+ indus t r ias tóej 
• i . vruceiones, i„ . . 
rea l izan eon e ^ s > } * trabn.,o » Be 
• f n u ^ 0 a3cald r M * 
por solu^,onar la h i )o l r WT. L l o v e t , tra" baja 
f ^ - e * y descargad or t s dA1gabarrfr08' <*T' 
hace cua t ro ^ ' F ^ 
C r ^ a e que se l ! egará ó ^ 
MADRID. M o V i . N ú m . I.5J6. 
Lunes 3 de Enero 'de 19J 6. E L D E B A T E 
L A REVOLUCION 
EN CHINA 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
E N B I L B A O 
D E S A P A R I C I O N D E L M I N I S T R O 
D E H A C I E Ñ D A 
U N G E N E R A L A L F R E N T E D E LOS 
R E V O L U C I O N A R I O S 
. SMVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 1 
Ofic ia lmente parece desmentirse los rapto, 
r e » circuiiados estos d í a s rcspocto a l m o v l -
mioEta revolucionar io en l a pa r t e occidental 
de l I m p e r i o chino. 
A pesar de i a an te r io r no t i c i a , el' pe r i«_ 
dioo i n g l é s t D a i l y T e l e g r a p b » dice qoi© e s t á á 
p u n t o de es ta l lar l a guer ra c iv i l ' en China . 
L a provincia- do Y una se ha l l a preparatla, 
h a b i é n d o s o concentrado grandes cont ingen-
tes rewoiuciorLarios ©u las riberais d é í Yaaig . 
These. 
No t i c i a s recibidias á ú l t i m a hora de P e k í n 
aseguran que e í Gobierno chino hace g ran-
des esfuerzos pa ra r e p r i m i r e l m o v i m i e n t o 
(revoilhicdonario. Pana el lo, y como u n a de las 
muchas medidas de p r e c a u c i ó n adoptadas, ha 
pedido á los representantes ext ranjeros que 
cor ten las c o m u n á c a c i o n e s en t re l a Ind<)ahin» 
y l a p r o v i n c i a de Y u n a , que hasta ahora p a . 
rece ser eíl cent ro (fe opcracioneg de ios r e . 
beldes. 
•Estos han hecho pr is ionro a i general J o u e l , 
ehow. 
« « » 
L O N D R E S 2 
E l Gobiemio ch ino oomunáca que ha des-
aparecido e l m i n i s t r o do Hac ienda , igno^ 
r á n d o s e Bu paraddro . 
So dice que ha sido hecho pr is ionero por 
los rebeldes. 
E l genera l gobeirnador de l a p r o v i n c i a de 
Y u n a se ha puesto a l f rente de los elemen-
tos revolucionar ios . 
Se h a n o r i g i n a d o choques violentos con 
abundantes bajas. 
. . _ . . . . • «un. • 
Para el Arzobispo de Tarragona 
8EBVICI0 TELEGRAriCO 
Una medalla do oro. 
T A R R A G O N A 3 
U n a Oomision del Cuerpo de In tendencia 
ha hecho entrega a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r -
Boíbispo, D . Amtoh'n L ó p e z P e l á e z , de una 
a r t í s t i c a medal la de oro, orlada de piedras 
preciosas, que dicho Cuerpo le dedica como 
recuerdo de las fiestas m i l i t a r e s de A v i l a , en 
las que nuest ro quer ido Pre lado t u v o par_ 
Ü c i p a c i ó n t a n b r i l l a n t e . 
E l Sr . L ó p e z P e l á e z a g r a d e c i ó con palabras 
afectuosas t a n delicado obsequio. 
COMEDOR D l f C A E I D i D 
D E S Á N T A J I C T O R I i 
E n el' Comedor de Car idad de Santa V i c t o , 
r i a y San J o s é se cettebro e l A ñ o Nmevo con 
« n a f iesta in fan t i l ' , á Illa que asis t ieron üas 
e e ñ o r a s de 1$ J u n t a y muchos so fío res c o n . 
j t r ibuyentes . 
soi-tcaron e n t i e 5!os p e q u e ñ u o l o s m á s de 
400 paquetes. ' 
Eíl directott', Sr . G á m e z , d io üas gracias y 
cuenta <le l'as gestiou'.'s favorables que se ve-
n í a n haciendo para i>oder recoger de noche 3 
lo s pobres que carecen de hogar, a l objeto 
«íe qme no se mueran dte. hambre y f r ío en l a 
v í a p ú b l i c a , y con t a l m o t i v o q u e d ó n o m b r a » 
d1* l a J u n t a de s e ñ o r e s bienhechores de Iba 
pobres desamparados, en l a forma siguiente i 
presidiente, D . J o s é Pr ie to L ó p e z de Salazar j 
•yioeprosidente, D . J o s é G á m e z ; tesorero, don 
ZlanueT J i m é n e z , p rop ie t a r io ; contador, don 
J o s é Morenas ; v i s i t adores : D . En r ique M o , 
x á n , D . J u a n Seiinhausen, D / R a ú l B o n é 
Grac i a y D . A n t o n i o M . G o n z a í e z ; secreta, 
ríos: D. ' .Manuel! Alíbadalejo y D . Vicen te Op, 
Misa conmemorativa 
SEaVitOIO TELEGEAFICO 
Z A R A G O Z A 2 
E n ' lia capi l la do i a S a n t í s i m a V i r g o n del 
P i l a r se h a ceMn-ado esta madn igada Oa 
M i s a , au tor izada por Suva San t idad el' Papa, 
e n oonm*moracion dle lia a p a r i c i ó n de l a V i r _ 
g e n del. P i í a r e n carne mortal) al' A|póstoí 
Sant iago. 
Otició o l E x c m o . S r . Arzobispo, y e l t e m . 
p l b , a H í s t i cara ente i luminado , v i ó s e ooncu. 
r r i d í s i m o de fieües. 
Terminada la M i s a , o l puefblo do Zaragoza 
dasfiTó por l a plaza < M P i l a r y por l a calle 
d e Altfonso. 
^ — — 
Liga Marítima Española 
H a celebrado »eteión la J u n t a Cent ra l 
do es ta A s o c i a c i ó n , bajo da presidencia deíl 
Sr . S á n c h e z do Tooa, y estando presentes 0 
representados, en t ro otros, 
POR EL' A B A R A T A M I E N T O D E 
L A S SUBSISTENCIAS 
INFORMACION 
D E L A CASA R E A L 
C A C E R I A E N E L P A R D O 
E L G O B E R N A D O R P R O M E T E E L E V A R 
L A S P E T I C I O N E S A L G O B I E R N O 
BKBVIOIO TELEtír-AyiCO 
B I L B A O 2 
Se ha verif icado l a anunciada mani fes . 
t a e i ó n pa ra ped i r a l Gobierno l a i nmed ia t a 
a p l i c a c i ó n de la ley de Subsistencias y aba. 
r a t a m i e n t o de los a r t í c u l o s de p r i m e r a ne. 
cesidad, que alcanzan hoy exorbi tan tes p r o , 
cioe en toda l a r e g i ó n v i z c a í n a . 
L a m a n i f e s t a c i ó n se o r g a n i z ó an te el 
A y u n t a m i e n t o , presidiendo l a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l en pleno, á l a que s e g u í a n var ios 
mi l l a res de manifestantes , d i r i g i é n d o s e todos 
a l Gobierno c i v i l . 
E l alcalde y ooncejaü'es sub ie ron á ent re-
vistarse con el gobernador y en t regar le las 
peticiones. 
P r o n u n c i ó u n discurso el gobernador, re -
conociendo (lia j u s t i c i a de las ospiracionee 
d e l pueblo b i l b a í n o y p r o m e t i ó elevan las 
peticiones al Gobierno. 
D i j o que, desde luego, so ocupaba del asun_ 
t o de las subsistencias y que p r o n t o v e r í a n 
l a l uz var ias medidas que pensaba t o m a r 
c o n t r a Itop acaparadores, princapalcs cau-
santes de l a c a r e s t í a . 
E l alcalde c o n t e s t ó dando gracias en nom_ 
bre de l pueblo. 
A ] sa l i r el alcalde de l despacho defl Go , 
b ierno c i v i l , grupos de' ropublioanog y so-
cialistas le p id i e ron que habitase a l p ú b l i c o . 
Los nacionalistas p id iéronj le que hablase en 
casí tol lano. 
Los grupos so estacioniaron f r e n t e a l 
A y u n t a m i e n t o , ins i s t iendo e n que hablase 
o] alcalde. Este se r e c l u y ó en e l A y u n t a -
imiento con los concejales nacional is tas . 
L a G u a r d i a m u n i c i p a l d i so lv ió poco des-
p u é s los g rupos de obreros, s in - m á s dncL 
dentes. 
Es ta t a r d e , á l«s t res , se v e r i f i c a r á l a 
fiesta en beneficio de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa b i l b a í n a . 
E l pedido de localidades es g r a n d í s i m o 
Comunican de Arcentales que u n i n -
cendio ha des t ru ido 10.000 pinos de uno a 
siete a ñ o s , propiedad de u n s e ñ o r de n a c i ó , 
n a l i dad belga. 
E l hecho parece in tenc ionado y se prac-
t i c a n di l igencias . 
H a sido a r ro l l ado por e l t r e n , en e l 
paso á n i v e l de B u r o e ñ a , u n empleado d e l 
t r a n v í a lllamadlo A j i t o n i o Z u b i a a r r e t a , de 
cuaren ta y dos a ñ o s , habiendo ingresado en 
e l H o s p i t a l de Basu r to , e n estado g r a v í . 
s imo. 
D E P A S E O 
Su M a j ^ t a d el Rey, a c o m p a ñ a d o por los 
marqueses de V i a n a y do la Romana , por 
el cqpde de L i n i e r s y por varios d i s t i n g u i -
dop a r i s t ó c r a t a s , p a s ó el d í a cazando en 
los montes de E l Pardo . 
E l Rey y sus a c o m p a ñ a n t e s a lmorzaron 
on ol «cha le t» del ((polo» de l a P u e r t a de 
Háíor ro . 
A l a lmuerzo a s i s t i ó , i nv i t ado por el M o . 
narca, e l conde de Romanoncs. 
Su Majes tad l a Reina D o ñ a V i c t o r i a , 
y SS. A A . los In fan tes Don Carlos y D o ñ a 
Luisa pasearon por l a t a rde en l a V e n t a 
de la Rub ia , donde se verificó una animada 
c a c e r í a de Hebrea. 
Por l a noche hubo en Palacio comida 
í n t i m a . 
Centro de Defensa Soc ia l 
de los Cuatro Caminos 
A y e r , a l m e d i o d í a , se c e l e b r ó en esta be-
néf ica i n s t i t u c i ó n , y organizado po r su « C o . 
medor Soaiial», e l acto ejempl'ar de obse. 
qu i a r con u n a e s p l é n d i d a comida á t r e i n t a 
y t res raoueoterosos de aquel la b a r r i a d a . 
E l acto, que fué amenizado por la banda 
de m ú s i c a que d i r i g e e l Sr . Cur fach , f ué 
costeado á expensas de la ilustp-e dama do-
ñ a M . d e l C . M . , y en sus in te rmedios , l e , 
yeron escogidos trozas, t a n amenos, como 
Suteresantes, (los Sres. Cazcar, Romero y 
V i d a l . 
L a fiesta de l a r o t u r a do ((huchas» so ce-
l e b r a r á o l p r ó x i m o d í a 6, á los c u a t r o do 
l a t a r d o . 
n el Círculo Tradicionalista 
Velada teatral. 
E n ei] l i n d o s i a l ó n . t e a t r o d e l C í r c u l o T r a -
dioionaiista* de l a calle de Pizairro, t u v o l u -
gar , anoche, u n a veladla t e a t r a l á beneficio 
do la J u v e n t u d , p o n i ó n d o s o e n escena l a 
t rag icomedia de Feder ico O l i v e r , t i t u l a d a 
<(Los s e m i d i o s e s » . 
E l S r . Escudero, d i r ec to r de l cuadro ar-
t í s t i c o deil C í r c u l o , h izo u n ( ( J u a n » m u y 
comple to ; y con esto queremos dec i r que 
l l enó su cometido como u n ac tor « d e ver-
d a d » ; las s e ñ o r i t a s Mafr ía P é r e z N á j e r a y 
Consuelo G a r c í a hiciercAi una « E s p e r a n z a » 
y « M a m á D o l o r s i t a » , admirables. ID1 p ú -
blico las a p l a u d i ó constantemente y con so-
brada, r a z ó n . 
T a m b i é n fueron aplaudidos los s e ñ o r e s 
Toajas, o n e l papel de « M i g u e l » ; M a y a , 
en e l de «(Molinete» ; G a r c í a , en el do ((Don 
C e s á r e o R u b i o » ; I s e r n , en e l de ((Romero»' , 
y T i n a n , en o l de ((Señó A n t o n i o M o l i n o » . 
Loa Sres. Serrano, Escudero ( D . A . ) , 
R í o s y Berna r , comple ta ron con su labor 
e\ con jun to . 
D u r a n t e los entreactos u n sexteto ejecu-
tó escogidos n ú m e r o s musicales. 
E l saflón, rebosante de p ú b l i c o , en « i ma-
y o r í a perteneciente a l sexo femenino. 
E l crimen de Colmenar de Oreja 
D o las actuaciones practicadas ¡por e í d igno 
jnez de d j i n c h ó n parece quedar probada i a 
inouQpábülidad de V icen t e Heras , no obstante 
(Los rumores circuCados en per ju ic io dfe é l y de 
ciertos hechos que se le a t r i b u y e n con m á s <5 
menos conocimiento de causa, 
i E l j-vuez, Sr Crespo, de ha puesto en l i b e r t a * 
en v i s t a de haljers© probado que l a noche dei 
c r i m e n l a p a s ó en su caara. 
P o r él con t ra r io , recaen sospecháis sobro 
Carmen R u i z , hermana del procesado Juiliio, 
Carmen h a sido m u y v ig i l ada estos d í a s 
por s i se l a s o r p r e n d í a en. a l g ú n momento q u « 
pudiera dar üa clave de su del incuencia; pero 
e n v i s t a de que, po r t r a t a r se do u n a m u j e r 
m u y l i s t a , no ha dejado p r é s e n t a r s e l a oca. 
s iou buscada, effi juez h a cambiado de t á c t i c a 
y ha ordenado s u d e t e n c i ó n y procesamiento. 
Sól'o Te res tan ail! Juzgado res-oluciones de 
pu ro t r á m i t e , e spo l i ándose , mient ras t a n t o , üa 
poco probable confes ión de les cuil'pables. 
" DE VALENCIA " 
SEJiYIOIO TBUSOaAPíCO 
V A L E N C I A 3 
E l elemento p r i c t i s t a se encuent ra disgus-
t a d í s i m o po r haber r e c a í d o en los romano , 
nis tas l a mayo r pa r t e de las varas de al-
calde de los pueblos de la p r o v i n c i a . 
^ D e s p u é s de haberse llegado á l a cons. 
t i t u c á ó n del nuevo A y u n t a m i e n t o y a l t r i u n -
fo de la coaflición m o n á r q u i c a en el r epar to 
de cargos, los concejales republicanos se han 
r eun ido p a r a establecer l a u n i ó n de todas 
las fracciones en una sola m i n o r í a y con u n 
solo j e fe . 
L a d i s c u s i ó n t o m ó matices diversos, no 
sdendo posible, debido á l a d i spa r idad de 
c r i t e r i o , l legar á lo que se p r e t e n d í a . 
E n la Ig les ia de los Santos Juanes ha 
predicado u n notable s e r m ó n e l d i rec tor de 
l a r ev i s t a ((Ciencia T o m i s t a » , Padre domi -
n ico A l b i n o M é n d e z . 
Los exploradores han t ras ladado su So-
ciedad á los nuevos locales, donde h a n ins -
t a l ado u n cine con el p r o p ó s i t o do dar pro-
yecciones para recaudar fondos que su f ra , 
guen los gastos de su i n s t i t u c i ó n . 
Se ha descubierto que Rodero Gui.sa, 
m u e r t o recientemente por l a b e n e m é r i t a do 
Albe r ique , f ué ol au tor de l asesinato del se-
c re t a r io del A y u n t a m i e n t o do Sal lent , hace 
t i empo ocur r ido . 
i ^ A las c u a t r o de l a madrugada r i ñ e r o n 
c u a t r o ind iv iduos en l a calle de San V i -
cente, 
E l v i g i l a n t e les i n t i m ó , y al verse a g r e d í , 
do, d i s p a r ó , alcanzando el p r o y e c t i l â  se-
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E L C A R G A M K X T O H A SIDO 
S A L V A D O 
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T A M B I E N S E S A L V A R A E L B U Q U E 
SERVICIO TELEGRATICO 
A L I C A N T E 2 
H a fondeado o n este p u e r t o el vapor « S a n 
J o á é » , de la m a t r í c u l a de Santa Po':a, con . 
duciendo 50 tonelada^ de c a f é y cacao, p ro -
cedentes d e í vapor i t a l i a n o « S i e n a » , que 
e m b a r r a n c ó en la is la de Tabarca . 
K cargamento del ( (Siena» h a sido Bel . 
vado por los vapores de pesca, por e l l a ú d 
«Jose f ina» y por e l ba landro ( ( M a r í a » , que 
rec ib ie ron ó r d e n e s de a c u d i r a l l u g a r en 
que se ha l laba e l vapor i t a l i a n o embar ran-
o-ido. 
Esto ha s u f r i d o a v e r í a s , que s e r á n r o p a » 
radas en Car tagena. 
E l ( (Siena» l levaba r u m b o á Barcelona y 
p r o c e d í a de C d o m b o . 
De l accidente fué avisado e l v i c e c ó n s u l 
de I t a l i a , 
Es t a ( t n a ñ a n a f u é a l s i t i o en que se ha-
l laba el buque encallado e l cons ignatar io de 
Car tagena, qu ien maná feg tó que e l buque 
ha su f r ido p e q u e ñ o s desgarros en su s e g ú n » 
do fomdo. 
C r é e s e que esta a v e r í a p o d r á ser repara-
d a u n a vez sea a l ige rado de su carga e l 
vapor . A este fin ae han dado las ó r d e n e s 
opor tunas p a r a que l a carga sea t ras ladada 
á este pue r to . 
E l comandante de Mariaia. del p u e r t o y 
e l v i cecónsu l de I t a l i a h a n marchado a l l u . 




S O L E M N E J l t R A M E N T O 
D E L ^ N G E L 
Con su provorbiafl elocuencia, y c l a r idad 
y p r e c i s i ó n acostumbradas, ayer e x p l i c ó e l 
Padre Torres, en l a Ig les ia del Sagrado Co-
r a z ó n y San Francisco de B o r j a , la d u o d é c i . 
ma lección jsacra del presente curso. 
Fue asunto á expl icar en dicha ¡-ección el 
c a p í t u l o X de l Apccal ips is del A p ó s t o l San 
J u a n , y d e s p u é s do descr ibir minuciosamen-
te l a a p a r i c i ó n de3 á n g e l , que a l descender 
do las regiones celestes posó el p i e derecho 
sobre las ondas del mar, y e l i zquierdo en 
N O T I C I A S 
E L O N A 
LOS COXELICTOS OBREROS 
D í ^ C O N T E N T O D E LOS R E P U B L I C A -
NOS R A D I C A L E S 
BEEV1CI0 TELEGRATICO 
B A R C E L O N A 2 
E.n l a Casa dbl Pueblo se ha oelebiado u n 
m i t i n de albaui ics , fd quo h a concur r ido 
inmensa muchedumbre de cbrei-os. 
E l títibó t e n í a por objeto del iberar ac» r- • 
ca del p l a n do conducta, que h a b í a n de KC. 
gtaír los o b r e r o á de] rumo- do c o n s t r u c c i ó n 
movedizas arenas de l a p laya , para s i g . | c n general an te l a a c t i t u d de p o r s i á t o n c i a 
s e ñ o r e s »1-
gn ien t e s : marqueses do Comil las y P i l a r e » , 
conde de Figoils, b a r ó n de S ü t r ú s t e g u i , L u a n -
co, Nor iega , T o r e l l ó , Bonedii, Comet , Ra-
mos, Bar re ras , M a s s ó , L ó p e z D ó r - g a , .Millo, 
I b e r r a , R i c a r t y G i r a t , Bosch y Allsina, Suft-
rez I n o l á n , Ga l iana , Agaoino, y o} eccreta-
r i o , Sr , N a v a r r e t e , 
L a J u n t a a p r o b ó diversas mociones, en-
ca/Tiiinadiuv á man tene r Oa nonna l idad ded1 t r á -
Ik-o m i a r í t i m o ; á fomentar le ma r i na mor-
cante esipañola y l a c o n s t r u c c i ó n naval' iwu 
c i o n a l ; ^ favorecer la indus í r id ' de posea raa. 
r í t i m a ; « & c reac ión de P ó s i t o s para p e » , 
oadores y ft2 fomonto de ]a i n d u s t r i a hul lera , 
fac i l i tando t r aba jo de los picadores en 
las minas y ' eH t r anspo r t e t e r res t re y m a r í -
t i m o d e í o a n ' i ó n . 
A p r o b ó d e s p u é s l a J i r n t a la M e m o r i a anua l 
reglamentar ia , .que h a b r á de ser l e í d a en 3a 
p r ó x i m a Asaml/Tta , en t ro cuyas c o n d U s i o n c » , 
quo cons t i tuyen eü- programa de las gestio-
nes que á l a L i g a .cotTesponcTe desarrol lar du -
r a n t e el a ñ o p r ó x i m o , como con t in i r ac ión do 
las ver if icadaí? liaLst?.' a q u í , f i g u r a n como pre-
fiTirentes, por su i m p o r t a n c m . las que t ienen 
p o r objeto la defensa miar í t í t t ta nac iona l ; e í 
a r r a i g o en e l pprís de la f ab r i cac ión de todos 
los elemontoa necesarios para esp, defensa ^ 
e l mia'.ntenimicnto d e l t r á f i c o m a r í t i m o , que 
r e q u i e i v n l a n o r m a í i d a d y eC desarrol lo rfe 
nuc.vtr.n ^oroduodón y do nuesnzra e x p o r t a c i ó n 
é i m p o r t a v i ó n con buques de nuestro abande. 
r a m i c n t o , icn el' mayor n ú m o r o posible cLo 
c o n s t r u c c i ó n n s c i o n a í ; e! .oonsigiiiente fo-
m e n t o de ftus •industrias navales y de todas 
Í'BS fabricaciones motÓLtcas afines y las m e 
t a l ú n g á c a * qoio les s i r v a n de base; la' c r eac ión 
a m p ü i a de los I n s t i t ^ i t o s de C r é d i t o , con e í 
f tmcionani ianto expedit^) inexcusable para e l 
desenvoVimien to de todsS esas actividades, 
y . por ú l t i m o , cuantas pnvagandas ' , ense-
ñ a n z a s y gestiones sean efica-O0» para vigo-
rizar ©1 e s p í r i t u m a r í t i m o nac ion^L 
F ina lmente , J u n t a p r o c e d i ó á Ir-
oión do vicesecretario-tesorero, siendo c o g i -
do p o r unan imidad el jefe de la A r m a d a doS 
Manuel ' A n d ú j a r . 
HÜBLOÁ. T E R M I N A D A 
flíSRVICIO l'ELEGP, AV1C0 
Una reunión 
C A S T E L L O N 2 
Se han rouniclo en e l Cent ro Obrero las D i -
rect ivas de las Sociedades federadas y !a í o . 
mi s ión de huelguistas cargadores del pue r to 
y confeccionadoras de naranjas, para t r a t a r 
de k mtwaha ¡¡e üa huelga. 
J^S oradores al>u;uIaron en l a o p i n i ó n d é 
que, fracasadas toéfas ^.s gestiones rea l iza , 
das cerca de ios patronos y do las autoridadea 
pe r la comiGÍon de la huelga, d e b í a é s t a (v...Mr 
desdo hoy, quedando los obreros en libei-tae 
para acud i r al t i ' ^bajo , pues* han de sa l i r m á s 
perjudicados s í c o n t i n ú a este estado de cosa» . 
E n e l acto r e i n ó orden comp!eto. 
Deb ido á la fes t iv idad de l d í a sólo se 
ha t raba jado en nueve a í lmaoenes . Acudieron 
á ellos unas trescientas mujereg. 
E n e l Grao fué cargado u n vapor d a n é s . 
Los esquiroles es tuvieron protegidos por l a 
b e n e m é r i t a . 
DE TEATROS 
L a Sociedad Linares Rlyas . 
Eeta s i m p á t i c a y cuj ta Sociedad ha ce-
lebrado la función correspondiente al mes de 
DLciembi-o, con e l é x i t o y b r i l l an tez que 
a c o í r t u m b i a . 
Se representaron i B I r a tonc i to P é r e z » y 
t E Í g r a n t a c a ñ o » . 
Las Beñor i t a s Z a f r a n é , Cando , Oarazza, 
J imena , Bernabad, Cano y Tabie l , y ios se-
ñ o r e s Moreno Paso ( h i j o ) . A r m e r o Lancho, 
Zabailes, CerríTro, Iglescas y Ber ingola fuo 
ron los i n t é r p r e t e s do í a s dos obras cita^ 
das, h a c i é n d o s e acreedores por su m e r i t í s i 
ma l̂ hor de jus to* y numerosos aplausos 
A l a t e r m i n a c i ó n de «El gran t a c a ñ o » sa 
lió a] palco escén ico D . A n t o n i o Paso, r© 
clamada su presencia por e'1 d i s t ingu ido p i l 
blico quo l lenaba o] sa lón de' t e a t ro de la 
Princesa, 
Muestra oaborabuena a todos. 
Estadística demográfica 
S e g ú n los datos del avance a l resumen 
anua l , fac i l i tados por l a S e c r e t a r í a genera l 
del Ayunta /miento , d u r a n t e el a ñ o ú l t i m o , 
han fa l lec ido e n M a d r i d 15.410 personas, 
con u n saldo en menas, de 903 defunciones 
comparado con 1914, 
E l d i s t r i t o m á s castigado h a sido el de 
l a Inc lusa , con 2.281 fallecidos, corres-pon. 
d iendo 594 á loe establlecimientos benéf icos 
en él enclavados y. el d i s t r i t o de menor n ú , 
moro do defunciones, fué el del Cen t ro , 
con 964; correspondiendo una p r o p o r c i ó n 
i le 38'35 por 1.000 p a r a el p r i m e r o y de 
17'60 p a r a el segundo. 
La edad que ha dado mayor cont ingento 
de fallecidos .ha sido de sesonta a ñ o s en 
adelante (3.990), correspondiendo el menor 
de cinco á dio/, y nueve a ñ o s (1.044). 
L a enfermedad que c a u s ó m á s v í c t i n v i s 
fué lia tuberculosis pu lmonar (1.626), en 
c o n t r a p o s i c i ó n con e l «có le ra nes t r a s» ' , que 
solamente ocas ionó u n a baja . 
E n i g u a l plazo de t i e m p o han o c u n ú d o en 
M a d r i d 16,946 nacimientos, correspondien 
do el p r i m e r l u g a r at? d i s t r i t o de l a I n c l u 
B i con 2.863 y de ellos 1.153 á l a Casa do 
.Mn.Urnidad on él s i t u a d a ; el ú l t i m o puesto 
correspondo aill diistrito) d d l Cen t ro com 
901 nacidos, c o r r é s p o n d i e n d o u n a propor 
ción de '48 '14 por 1.000 para el p r imero y 
de l o ' 4 5 pa ra el segundo. 
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F A L L E C I M I E N T O S 
E a entregado su a lma á Dios , en Va l l ado , 
l i d , *el respetable s e ñ o r D . A n t o n i o M e d i n a 
Carrascal , presidente de Audienc ia , j ub i l ado , 
y persona que en aquella cap i ta l gozaba de 
grandes s i m p a t í a s . 
A toda su f ami l i a , y m u y en pa r t i cu la r á 
su h i j o , el" dijputado p rov inc i a l valisoletano 
y poeta, D . C é s a r M e d i n a Bocos, hacemos 
presente l a m a n i f e s t a c i ó n de nues t ro p é -
same. I 
E n esta corte ha falleoido el» d i rec tor 
que • f ué de i&& Rieales Caballerizas, don 
A n t o n i o Pineda y Ceballos-Escalera. 
Reciba su f a m i l i a l a e x p r e s i ó n de nues t ro 
sen t imiento , 
L a g rave dolencia que p a d e c í a l a con-
desa Viuda do V i l a n a , d o ñ a M a r í a de l a 
Soledad Her re ros de Tejada, t u v o ayer doro-
roso t é r m i n o . 
P e r t e n e c í a la finada á una i l u s t r e f ami l i a 
g ranadina . E r a h i j a de D . Juan M a n u e l H e -
r re ros de Tejada, de esta famiilüa noble del 
Solar de Va^dosera, en la Laguna de Ca-
meros, y de d o ñ a M a r í a de l a Soledad Cas-
t i l l e jo s y M o ñ i n o , de l a f a m i l i a de los condes 
de Flor idablanca, 
E n pr imeras nupcias es tuvo Casada l a 
finada con D , J u a n M a n u e l de Agre l a y 
Moreno , hermano del' conde de Agre l a , Do 
este m a t r i m o n i o nacieron d o ñ a M a r í a de l a 
Soledad, casada con D , L u i s G i l Delgado, 
h i j o de los marqueses de B e r n a ; D , M a r i a -
no, esposo de d o ñ a M a r í a dei^Pdlar M o n t a -
no; y Sor Rosario, Rel'igiosa, 
Cont ra jo segundo m a t r i m o n i o con don 
Fernando Casani, conde de V i l a n a y conde 
pont i f ic io de Casani, que fué m u y quer ido 
é n M a d r i d . 
D e esto m a t r i m o n i o son hi jos D , J o s é , 
ac tua l oonde de V i a n a , casado con d o ñ a 
M a r í a Aetoreca ; d o ñ a M a r í a de los Dolores, 
D , Fernando y D , L u i s . 
Hademos presente á toda ]a d i s t i ngu ida fa-
m i l i a de l a finada ]a s incera m a n i f e s t a c i ó n 
de nues t ro sent imiento . 
V A R I A S 
E l m a r q u é s de Va ldo te r razo ha cedido 
e l v i í c o n d a d o do A n t r i n e s á su h i j a , l a bel la 
s e ñ o r i t a Isabel G o n z á l e z de O l a ñ e t a . 
j - E l lunes, f es t iv idad de Santa Genove-
va , celebran sus d í a s l a marquesa v i u d a de 
M a r t o r e l l , la s e ñ o r i t a de Hoces, h i j a de l a 
duquesa v i u d a de Hornachuelos , y la h i j a 
de los marqueses de Hoyos . 
^ Se encuentran accidenta lmente en M a -
d r i d el m a r q u é s de Capmany y e l conde de 
F a n r a , h i j o dej s e ñ o r m a r q u é s de Valde. 
Esp ina . 
<- De su finca del Montseny se han tras, 
ladado á Barcelona, eon sus h i jos , los m a r 
quesos de H i j o s a de A l a v a , que se han ins-
t a l ado en u n ho te l de l a calle de M u n t a n e r . 
Se han t ras ladado: de M a r q u i n a á San 
S e b a s t i á n , el conde de U r q u i j o , y de San Se 
b a s t i á n á Pedralbes de S a r r i á , d o ñ a V i r g i n i a 
C h ü r r u c a de G ü e l l . 
DESDE OVIEDO 
n i ñ e a r que, como emisar io uo Dios , h a c í a 
escabel de sus p lan tas todos los dominios del 
Creador , a s í q u e d ó aclarada la m e t á f o r a de 
los siete truenos. 
E n u n salmo donde se re la ta el curso de 
u n a tempestad sobre T i e r r a Santa , salmo 
.que los j u d í o s l l a m a r o n do los siete truenos, 
so dice que l a t o r m e n t a no es siuo la voz do 
Dios, que r e á t e r a d a m e n t e a s í nos muestra, su 
onuiipot 'cncia ; y en l a l e c c i ó n aye r expl icada , 
los t ruenos fueron i g u a l m e n t e ' l a pa lab ra 
d i v i n a , p ronunc iada paru, hacer* nuevas reve-
laciones al A p ó s t o l , qu ien , aun cuando los 
e s c u c h ó , tno pudo t r ansc r ib i r l e s p o r manda , 
t e de u n a voz que del cielo v e n í a y as í le 
d i j o : cSella lo que han hablado les siete 
t ruenos y no lo e s c r i b a s . » 
Y á c o n t i n u a c i ó n , el á n g e l l legado á la 
t i e r r a , l evantando al cielo la diestra mano, 
j u r ó por el Creador de todas las cosas: «(Que 
n o h a b í a ya t i e m p e » ; es decir , que c i t e se-
cre to , como el de sonar l a s é p t i m a t r empe ta , 
no se a c l a r a r á hasta que no haya t i empo, 
hasta el d í a ú l t i m o del mundo , el .del j u i . 
CÍO final, en que, finiquitado tocio, compare-
c e r á n los hombres a m o ol d i v i n o t r i b u n a l . 
V o l v i ó de nuevo á o í r do San J u a n la 
voz del cielo, en manda to de nue tomase u n 
l i b r o que e l á n g e í 'lo o f r ec í a , dx- ié i ido^e : 
((Toma y t r á g a ü e , y a m a r g a r á t u v i en t r e ; 
pero en t u boca s e r á dulce como l a m i e l » , 
g ign i f i c ándo l e con ello 'que d e b í a destrozar 
su t ex to , al imentarse en su lec tura , a s imi l a r , 
selo a l e s p í r i t u , y como dicho l i b r o no ora 
sino u n s ímbolo de p r o f e c í a s posteriores, y 
siendo e m a n a c i ó n celestial , sus explicaciones 
s e r í a n dulces como verdades d iv inas , agra-
dables y sugestivas como e n s e ñ a m z a s del T o , 
dopodereso, pero amargo en su cumpl imien -
t o , como amarga y penosa fué l a mi s ión do 
I s a í a s , como l o fueran las penalidades s u f r í , 
das p o r San Pablo d e s p u é s de disertaf- en 
Ol A r e ó p a g o an te los atenienses que v í c t i m a 
le h ic ieron de sus l u d i a s y v i l ipendios . 
Compendiando la e x p l i c a c i ó n , t e r m i n ó Q! 
Padre Torres alentandoj en p á m a f o s b r i l l a n -
tes, á la numerosa concurencia que llenaba 
e] t emplo , para que Ja jlimpieza del a lma sea 
completa en todo cr i s t iano , como p r e p a r a , 
c ión pa ra el d í a en que, s in p rev io ar i^o, 
tengamos que comparecer en j u i c i o final ante 
i a presencia del t r i b u n a l d i v i n o . 
UNA V E L A D A 
E n eQ Colegio de S t n A g u s t í n .«? ce l eb ró 
ayer t a r d e u n a velacía a r t í s t i c a , pomiendo, 
so ' en escena l a comedia en t res actos y e n 
verso «No hay posada y n o c h e b u e n a » , y el 
j u g u e t e cómico , de M a n u e l Matoces, <(A 
p r i m e r a s a n g r e » , arreghula.s inmbas obras. 
E n l a i n c e r p r o t a c i ó n se d i s t i ngu ie ron no-
tablemente tkusl n i ñ a s do Toi\res, Santos, 
M e r i n o , G ó m e z , G a m ' \ P ico te y F e r n á n , 
dez, que cosecharon m u c h o á aplausos. 
e n «la nega t i va á acceder á las p re tünf i ioues 
obreras por pa r t e d© Ike patronee. 
L a r e u n i ó n ha cido /movida, habiendo Le-
cho uso d o , l a palabra algunos>cradores. 
Todos ellos h a n enderezado sus palabras 
á obtener de l a masa obrena su a d h e s i ó n á 
u n a lucha r u d a y man i f i e s t a á los h u r g u e , 
ees o n e l presento coni l i c to . 
Terminados les discursos, ee a c o r d ó po r 
u n a n i m i d a d declarar la huelga general de 
todos los obreros del r a m o de c o n s t r u c c i ó n 
en toda C a t a l u ñ a , s i n esperar l a contesta- » 
c i ó n de loa pa t ronos á las bases presenta , 
das. 
A n t e l a ac tó tud f rancamente i l ega l quo 
adoptan los obreros de c o n s t r u c c i ó n ; t é m e n . 
se serios d e s ó r d e n e s en l a cap i t a l del p r i n -
c ipado. 
T a m b i é n dan p ú b l i c a s muestras de su 
descontento ios obreros picapedreros y des. 
cargadores del muelle . 
Es ta m a ñ a n a , una. C o m i s i ó n , foAnada 
por var ios de esos obneros, h a v i s i t ado o l 
gobernador c i v i l , Sr. S u á r e z I n c l á n , o l 
cua l les l ia rec ib ido sumamente afable . 
E l objeto de cwa v i s i t a no es o t ro 'quo e l 
de es tud ia r con 1^ p r i m e r a a u t o r i d a d gu-
b e r n a t i v a los medios de ha l l a r u n a f ó r m u , 
la de arreglo que a r m ó n i c o las relaciones 
e c o n ó m i c a s en t ro patronos y obreroo, seria-
mente amenazadas con mo t ivo ded conf l ic , 
t o quo se pflantea. 
A j uzga r po r ios in formes quo d iputamos 
fidedignos, la C o m i s i ó n obrera ha salido a l -
t ^ m e n t o satisfecha del despacho del s e ñ o r 
S u á r e z I n c l á n . 
L a fó rmuüa que s e g ú n nuestros i n fo í rnos 
han aceptado Ies obreros, ha sido ia. de p r o , 
sentar sus bases de ar reglo á los patronos 
pa ra que é s to s den amp l i a c o n t e s t a c i ó n en: 
el plazio legal do ocho- d í a s . 
N o es m á s sat isfactor io el estado de á n i -
mo de los obreros cargadores y descargado, 
res del muelle. 
T a m b i é n estos obreros han celebrado esta 
m a ñ a n a u n m i t i n para acordar l a re^la de 
conducta á seguir en v i s ta de las dif ic i l í -
eimas circunstancias por que a t raviesan. 
L a a c t i t u d do flos obreros del muelle ea 
m á s t r anqu i l i zado ra que l a do los a n t e r i o , 
res. 
Dichos obreros, dando u n a p rueba de 
e jemplar cordura , han acordado en su reu 
u n i ó n no tmanifestar host i imente da deman-
da de sus pretonsicnes, s ino f o r m a r una> 
C o m i s i ó n m i x t a con Qos patronos p a r a e n , 
t revis tarse d e s p u é s oo'n e l Sr. S u á r e z I n -
c l á n e n su despacho of ic ia l . 
Las Juntas fie las Delegaciones obrejas 
h a n 'aooncíado adherirse scdjidariií imente á 
las masas obreras que en l a ac t i ra l idad r e , 
BueJven con los patronos sug problemas eoo-
I 
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í l a tomado pos-c^ión c í nuevo Cabildo i n s u . 
l a r , asintiendo all acto enorme conourn-n-ia. 
Las fiestas de A ñ o Nuevo han resu l ta , 
do e s p l é n d i d a s . E)^ puer to estaba i luminado , 
o ib iéndose a l a ñ o con músicas? y cohe t e» . 
E n los vapores y en e í CSinh N á u t i c o st» 
oeCebraron b r i l l a n t í s i m o s bailes. 
E n los teatros hubo funciones de g a í a . 
E n l a C a t e d r a í se ver i f icaron solemnidla, 
des religiosas, oficiando el Obispo. 
Con toda solenmidlad se ha celebrado ía 
t o m a efe p o s e s i ó n dtíí A y u a t a n p e n l K í , p r ^ 
nunciando u n d i s e m í o , q ú e fué m u y aplao^ 
d(ido, el' nuevo a íca íde do Las Palmas, don 
Cris tóbai l B ravo de Laguna . 
O P O S I C I O N E S 
Los opositores á la p laza de profesor do 
en t rada , de D i b u j o a r t í s t i c o , vacante en la 
«Escuela do A r t o s é Indus t r i a s , d e M a d r i d , 
so s e r v i r á n concur r i r el d í a 17 de Enero 
cor r ien te , á las t res do l a t a rde , á l a Es-
cuela do Ar tos ó Indus t r i a s (Pa lma, 38), á 
fin de da r o o m í e n z p á los ejercicios. 
* * * 
Los opositores á b s plazas do profesoroe 
de O i l í g r a f í a , vacantes en lo» I n s t i t u t o s 
generales y t é c n i c o s de A l m e r í a , M a h ó n , 
F igueras y C á d i í , se s e r v i r á n concur r i r el 
d í a 20 de l ac tual mes de Enero, á las 
t ros de l a t a rde , á la Sere rón cuar ta de l a 
Escuela do A r t e s y Oficios, s i ta en l a oa 
}le del M a r q u é s de Cubas, n ú m e r o U , ¿ 
£JJ d« dar comiendo á los ejercicioí. ' 
BBnviCIO THLEGRAilüO 
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L a c o n s t i t u c i ó n d é líos Ayun tamien to s en 
l a provincia se h a efectuado s in incidentes. 
C o n t i n ú a , con oHarma dtel vecindario, 
'lia serie de robos en estos contornos. H o y 
a p a r e o i e r ó n desvaCijadas las posesiones del 
senador D , Ilafoed! L a b r a y deft j u e z m i m i c i , 
pei ' Sr . A r i a s de Velasco, 
L a carrera provinc ia l c ic l is ta estuvo 
m u y animada. C o m p r e n d í a varias vueltas all 
radio ex te r io r de l a pob lac ión . 
D e s p u é s , lf>3 corredores fueron o b s e q u i a d o » 
con u n banquete, que r e s u l t ó m u y e s p l é n d L 
do y d i v e r t i d o . 
D E L T K E N , A L A V I A 
Un revisor contundente 
, ^io w»r c ier to el suceso en la forma que 
vamos á r e l a t a r , a t e n i é n d o n o s á l a i n f o r m a , 
c ión of icial , no encontramos palabras sufi-
cientes con que censurar la b r u t a l i d a d del 
i n t e rven to r de t r e n Anacle to Toledano, 
Este, a l hacer la r ev i s ión vmrv h u «s t a -
(.jouei d » Fueniabrada y Humanes , se e n , 
c o u t r ó con que u n v ia je ro , mudo de n a c i . 
m i c n t ó , le indicaba pói- s e ñ a s que c a r e c í a 
de d inero , y que se entregaba á la consi-
gu ien te Responsabilidad por v i a j a r s in b i -
l lete, 
Anac le to , hombre (iír.teg\.0/i, tuv-u u n m o . 
m e n t ó (ta t u r o r . y ú g a r r a m b a l pobre mudo, 
que se# l lama F l o r e n t i n o Escobar D í a s , le 
l a n z ó por la -ven tan i l l a á la v í a , q u e d á o d o -
f-c luego t a n satlbfeoho de velar en t a l for -
ma por los intereses de l a C o m p a ñ í a . 
F l o r e n t i n o r e s u l t ó g r a v í s i m a m o n t e he r ido 
ingresando, apenas llegado á M a d r i d . ¿ 
Ho^Dití»! P r o v i n c i r l , 
E l i r acu r ;1^ r-.tvisor f u é detenido, y ayer 
Comparec ió <?nte e] juez de gua rd ia . 
< H a causado penosa i m p r e s i ó n la b a r b a r i © 
inoahficable del ^celoso» i a t e m ^ . 
Incporlunidad—Por la calle .de Fas Dos 
Hermanas p a s ó V í c t o r Verdugo Flores, d'e 
t r o i n t a y seis a ñ o s , quo hab i ta en M e s ó n de 
Paredes, 27, a l t i empo do que unos i n d i v L 
d ú o s , e n u n rapto d e barbarie, r o m p í a n una 
¡Tima, cuyos pedazos cayeron sobre V í c t o r , 
hir íóndoí le gravemente en los ojos. 
Amenazas de rnucrio.—ManueCa M u ñ o z 
Castaña '! ' , d'e c incuenta y u n a ñ o s , que vive 
en Generaff Por f í e r , 24, d e n u n c i ó á Dominga 
H i v e r o porque l a d i j o quo l a iba á « t r a s p n . 
s a r » con u n a t n a v a j i t a » . 
C a í d a . — A l caerse en l a bflls de Fuenca.. 
r r a í , se produjo Jesicnes de p r o n ó s t i c o reser. 
vadlo Juana H o r n o l é t e Franco, de so&enta 
a ñ o s de edad. 
Aoo'denta de! trabajo.—Gregorio C a m p o » 
d'e M i g u e l , de v e i n t i s é i s a ñ o s , babi tante en 
l a calle de los A r t i s t n v , 11 , su f r i ó l a f r a c t u . 
r a dio l a d 'écima cos t i l la , t rabajando en las 
obras del Museo de P i n t u r a s . 
-En las obras del nuevo 'Tatadoro ee 
c a y ó de u n andamio Otur-os C a r r í c h e Pue r t a s , 
d é dieciocho a ñ o s , sufriendo graves lesiones. 
Carica v ive en General Ricardos , n ú m e , 
r o 10. 
Consecuencias de! v ino—Eustaquio L;o_ 
ren te C a ñ a » , dbmicaiado ^ n dí ca i l e jón de 
Tuidescos, n ú m . 4, era ex t raerd inar iamenie 
aficionado á í a bebida, siendo l a borrachera 
su estado na tu ra l , ex t r emo é s t e que su m u . 
j e r , Angefoa Gonsálteiz, d é d a r ó an t e la au to 
ridad. 
Anoche l legó á su casa un t a n t o t d f a m l 
bracio 9, y croyenid» que una botel la que en 
s u . h a b i t a c i ó n h a b í a estaba l lena, la vac ió r á . 
p idamente . Momentos ' d e s p u é s Eusrtaquio era 
c a d á v e r . 
L a botella c o n t e n í a ác ido n í t r i j o . 
Obtoro herido.—Trabajando en una obra de 
la, calle d'e Ciudiad Reo i , le cayó encima una 
t e ja , p r o d u c i é n d o l o h e r i d a » contusas en ía 
r e g i ó n occipi ta l all aífoaxult J uan G a r c í a G e n , 
zá iea , de v e i n t i ú n a ñ o s . 
Lesiones oasuates.—Se las p í o d u j o A!e_ 
jand 'ro M a r t í n Mon te ro , cfc ouarenta a ñ o s , 
carbonero, trabaj^wde en m oficio, en la caite 
édí G e n e r a í M a r t í n e z C a r n e s . 
P i n a . — E n la calle de Ailicaui, 25, ' r i ñ e r o n 
LeonOiT P é r e z Valkíorete , de veint ic inco a ñ o s , 
é Isabel M a r t í n e z Condes, de v e i n t i t r é s . 
Ambas fueron asistidas en Ta Casa d'e So, 
corro del d i r - t r i to , la p r imera do í e s ícnes de 
p r o n ó s t i c o reservado, y Vvr» Ta segunda. 
Der.uncifí ouri&sa—Desde eü a ñ o lUOl ve . 
n r an hab i t ando una choza const ru ida oan 
tablas en el paseo de E x t r e m a d u r a y s r ñ a . 
í a d a con é l n ú m e r o 136, Demet/>o l \ I a r t í n 
M a r t í n , de cuarenta a ñ o ^ , }<jmalerOj y mi 
esposa Josefa P c i r . i . i o B o r d á s , de t r e i u t a 
y nueve aív»"*.. E l jueves •úl t imo, sal ieron 
i:inb«s á dar u n a vueUet-ita y al regresar 
Ciuodaron a t ó n i t o s a l T^r que do su casa 
quedaha ÚPíoam^Bt l ' el solar. 
Únóa tot^eroa, ayudados de vttrfan |tter_ 
d ia» , de r ruyeron l a choza y ocho m á s co. 
l indantes , obedeciendo, Bin duda, a ó r d e , 
nes superiores, 
D e m e t r i o h a denunciado el caso, c s t i , 
mando en 100 pesetas los d a ñ o s que se ,íc 
han causado, toda voz quo su a juar fue 
igua;1.nw-iiite arra.-adov 
U n alooair?. .f igande en una imprenta de 
ila callo ó e Lrr. ; fmé cogido por un v e . 
'ianto, c a u s á n d o l e maft-nllamientos en u^a 
VWÍO, Eioy Trigueio Volasfco, 
Apcnr.s const i tu ido ol n u e v o A y u u t a , . 
mien to do nues t ra condal c iudad , ya e m -
pieza á ca:acteriaars)o l a m i n e r í a repa-
bÜicana por sus docisionoa descalx.iilada6. 
Con u n sent ido con t r a r i o al que reclama 
l a b t í e n a a d m i n i i s t r a c i ó n do los i n t e r e s e » 
municipniles, preccaic^n hacer impos ib le Ca 
a c t u a c i ó n do l a o n a y o r í a de 1^ c o r p o r a c i ó n . . 
Pero é s t a va á jugar les l a ba t a l l a h a c i e n « 
do h i n c a p i é e n l o que m á s fe duole á l a ma-
sa r ad ica lc ra . 
A este efecto, ha acordado amenazar se. 
r i amon te á los republicanos con d e s t i t u i r á 
los muchos empleado9 c|ue les radioafles t i e -
nen en l a E x p o s i c i ó n de I n d u s t r i a s E l é c t r i , 
cas y en otras dependencias afectas a! M u -
n i c i p i o , s i no departen su ac t i t tud belicosa 
é improcedente de s i s t o m á t i o a o b s t r u c c i ó n , 
que t a n t o d a ñ o causa á los intereses de l vo , 
c inda r io b a r c o l o n é s . 
«¡El Pi togreso» de hoy dedica casi t odo 
su n ú m e r o á comentar l a d e r r o t a de sus 
plar t idar ios , Dos raidicalie^, on eü, Ayunta»-
mion to . 
C a l i f í c a l o de in famia , y a t raco , y d ice 
que ai üe^ radicales h a n sido descartados 
del gobierno de 1?. c iudad, lo c b n s t i t u i r á n 
en las calles, gobernando desdo o l ai-royo. 
' Los r e g i ó n alistas, po r su pa r te , e s t á n a L 
borozados, asegurando que d t r i u n f o de las 
derechas o ra u n resul tado descontado y q u e 
lo probaba e l que .los valorea n n j n á c i p a l e a 
h a b í a n subido dos enteros desde que empe-
zó á t o m a r cuerpo >la creencia do que e l Gcw 
b ie rno do l a c i u d a d d e j a u í a , d e s p u é s de 
diez a ñ o s , do estar e n guíanos do los r e p u -
blicanos. 
L a o p i n i ó n i m p a r c i a l t eme que, c o n m o , 
t i v o d é estos sucesos, v u e l v a pa ra l a c i u d a d 
u n p e r í o d o de a g i t a c i ó n y d e s ó r d e n e s quer 
desdo hace t i e m p o h a b í a cesado. 
. 4 . E n e l L iceo h a sido pues ta en eeceij^í 
í a ó p e r a e s p a ñ o l a « L a D o l o r e s » , del maes-
t r o B r e t ó n , obteniendo u n gran' é x v t o . 
L a obra e s t á m u y b i e n presc>r>c.a,1ia, c-s, 
pecialmente o l a c to p r i m e r o . 
T u v i e r o n que s a l i r á e s c r ^ ^ can tan-
tes, \on m ú s i c o s y hasta e l , empresar io . 
E n e l t emplo de^ ] a Sagrada F a m i U * 
so ha celebrado e?^a u v a i í a n a , con b r i l k v n -
tez i n u s i t a d a , r^jrua sdlemns fiesta reí igiosnC 
en l a que ha ac red i t ado u n a vez ( m á s su ar* 
t í s t i c a competencia l a masa cor all diett « O -
foó C a ^ l i á » . 
E l . t e m p l o estaba profusamente i l u m i n a , 
• io , y u n g e n t í o inmenso l l enaba sua espa* 
ciosos cruceros. 
A Jas puer tas de] t emplo se h a b í a coló*., 
' u n a niesa de p e t i t o r i o , h a W d o 0bt¿ 
n n resu l tado Batisfaesto^ 
do 
n i d o í a c u e s t a c i ó n 
BMi 
d a t S o S W " V G r Í l W 0 91 Pia-
acto de dar c r - t u m a s epu l tu ra aá c ^ 
i que fue caballeroso t en ien te 
d á 
rcnc-l jefe do l a ¡Paja do PLecIuta do esta 
papifcal, D . i \ ' r ! i - u i d o Paredes, mvay w t u 
mado e n t r o l a buena sociedad barcolone>3A^ 
E l duelo iba p res id ido p o r u n h i j o del 
finado, q u i e n e r a a c o m p a ñ a d o on ílk\ f ú n e -
bre c^romor.ia po'r la. C o m i s i ó n u - ix t a do 
Rec lu t amien to e n pleno y n » , r e p r e s e n t a n , , 
t a de l a D i p u t a c i ó n provü^ic ia l . 
H i c i e r o n los honores 'a i c a d á v e r dos com-
pT'íns de I n f a u V n . i , precedidas do l a 
b a n d a . ' 
< i Obispo. 
1 Pi-ocP,:,;,, f]o m i n t{ i r (} 
callos vociuai, con e r e c o r r í » 
g r a n concurrencia . 
las 
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E N E L C E N T R O INSTRUCTIVO D E L A INCLUSA 
D I S C U R S O I N T E G R O D E L S E Ñ O R M A U R A 
POPULAR MANIFESTACIÓN DE SIMPATÍA EN LAS CALLES 
La fiesta organizada para celebrar 
1a maug-uraciou del uuevo Ceuiro 
Miaurista eu el distrito de la Inclusa 
ha dado ong-en á inainiestaeioneb en-
tus iás t icas que ao pueden pasar sin 
comentario. 
No es preciso decir que el locaJ, <;on 
ser muy amplio, estuvo completamen-
te Heno, cosa na tu ra l í s ima supuesto 
que había de hablar el Sr. Maura. 
Pero las manifestaciones en la calle, don-
de fraternizaron obreros, luuj 'ües de 
la barria'da y mozalbetes de tolas 
edades, merece especial atención por-
que esneua y consagra la mane-
ra de conquistar á un pueblo para una 
polí t ica. 
Hace dos años, el Sr. Maura, en los 
barrios populares de Madrid, no con-
taba sino con odios y con indiferen-
cias. Hoy sus huestes han tenido que 
inaugurar locaJes mayores que los de 
Mesón de Paredes, y a l presentarse en 
la t ípica calle dé Lmbajadores el i lus-
tre ex presidente del Consejo lia .sido 
ovacionado con {.'xteriorizacioues del 
car iño popular largo tiempo r e s e ñ a -
das para los leaderes de la repúbl ica 
ó del socialismo. 
¿Cómo se ha hecho el milagro? 
Desde la const i tución del partido mau-
rista, sus adeptos no han cesado de 
trabajar con sin igualeg constancia y 
esplendidez. Han ido á todas las ba-
rriadas, á todos los distritos, y en 
ellos han establecido escuelas, mu-
tualidades, cajas de ahorros, socorros 
mutuos e n médico y medicinas, salo-
nes de lectura, etc., etc. 
Todavía , con extraordinaria fre-
cuencia, han celebrado veladas y con-
ferencias y repartos en sus Centros, 
viviendo los directores en perenne re-
lación con los dirigidos. 
E l éxito háse podido apreciar en las 
ú l t imas elecciones. E l Sr. Maura solo 
ha logrado tantos votos como cual-
quier coalición, y más que cualquier 
partido. Y la progresión en que se le 
van .sumando personalidades y ele-
mentos, es geométr ica . Como las otras 
agrupaciones ó permanecen estaci©-
nadas ó pierden, y 'el maurismo pro-
gresa de día en día, es evidente que 
en Madrid el maurismo será el dueño 
á no tardar. 
¡ Cómo abre las puertas al optimis-
mo el espectáculo que presenciamos! 
Porque la resurrocción (L l Lázaro ma-
drileño ha sido rapidís ima. Y, cuenta 
que estaba bien muerto, y que ante su 
sepulcro, Mar ía de Magdala hubiese 
plañido, llorosa, el b íb l i co : «¡Dómi-
ne jam faetet» ! 
Mas el prbcediíniento no puede ser 
otro que el seguido por los mauristas; 
Deisprendimiento, largueza, trabajo, 
cuJ-tura, obras isociales, í n s t i t u c i o D e s 
benéficas, fraternidad entre todos los 
que profesan las mismas ideas ó afi-
nes, y perenne y f r u c t í f e r o bul l i r y dar 
señales de vida sin ceder á ios enemi-
gos ribre ningi ln cara r .o . . 
¡ Ojalá todas las agrupaciones de la 
«lerecha que poseen las mismas v i r t i i -
des las exterioriza-sen con igual ampli-
tud y eficacia ! 
E s p a ñ a sería pronto lo que. según 
su historia y los dones que el cielo de-
r ramó sobre ella, debe ser. 
Si lorias las naciones son sanables, 
no $e realiza experiencia que no prue-
be que España es más prontamente 
sanable que todas. 
E L A C T O I N A U G U R A L 
A Jas címoo de l a t a rde d é ayer rnaaigu-
róao en l a oa&a nuDMíro 18 de ía calle de 
Em'bajaklores e l nuevo ü'ocal d o l C í r cu lo m a n . 
i ñ s t a d e í d i s t r i t o de l a Incusa , asist iendo 
a i acto el Sr . M a u m y Mon tane r . 
Los a/nupííeiniois eaf.tones dt4 nuevo C í r c u -
lo ha!lM.banse oomp'-'eta y to t a lmen te ll-enos 
de pnMico , en t ro <*\ que figuraban muchos 
trienios de obreros. 
"entrar e í ex prc^rdento del Consejo <*n 
loca l , fué objeto do una ontusiiasta y 
c a r i ñ o s o v a c i ó n . 
C a n e í Sr . M a u r a o c u p w o n la presad en-
oía ^1 ¡píeisadentó deíi Cent ro , Sr . G i l ; e l ex 
m i n i s t r ó s-ehor m a r q u é s de Fagueroa; los 
Sres. O&sorio, Goicoechea, Viré is , Ballesteros, 
Santos Ecay y o t ros . 
t r o , Ang<^ Heredero , lleyó con m u c t a gra-
d a y desenvoltura unos versos alusivos á la 
fiesta, siendo m u y aplaudido y oyendo"' de l 
Sr . M a n í a o a r i ñ o s a s paijabras de enhora-
buena. 
E L S R . G I L 
D o n S e j b a s t i á n G i l h izo l a a p e r t u r a del acto 
leyendo unas cuar t i l l a s , m u y a p í a u d i d a s , 0 n 
Jas que, d e s p u é s de r e s e ñ a r someramente ila 
l abor realizada po r ej Cen t ro maur i s t a de 
J'a inchasa, dedicaba c a r i ñ o s o e o'Jô oo á las 
damas protectoras de aquel Cent ro , m u y 
en especial á l a presidenta, e x c d e n t Í B i m a se-
ñ o r a oondesa d<* ja M c r t e j a , cuyos desvelos 
¿por que Ck» h i jos del d i s t r i t o do Ta I n -
tfiuBa l leguen á sor valiontes defensores de 
l a liei^Lgión j de í a P a t r i a , no o l v i d a r á n 
trunca faa genteb que en e l d i s t r i t o v iven . 
E L SR. Y L A N U t V A 
ILVÍO luego uso do v. p a í a b r a , l a u y evacúen , 
t e m e r t e , e4 j o v e n D . L u i s B e n i t o VUlanue-
r a , p o n ó t n d o de re l iovo q u é e ra t i d i s t r i t o 
de TJa Inofusa ant^s de l a actiia>KÚn mauris-
"ta y qué empieza á ser ah^ra. 
R e c o r d é que eJ Sr . M a u r a «demu>re t u v o 
palabras de amor p a r » Gas clames d^serapara-
*ítu&. c A q u e l — a ñ a d i é — q u e en u n rincón de l a 
j a o n t a ñ a , en e;; p u e b l « a t o de S o l é r z a n o , afl 
IjülVLar á los obreros, d e r r a m é amorosas l á -
gr imas , h a sido t i l dado por sus enemigas 
de t i r a n o , .sanguinario y v e r d u g o . » (Gran-
des aplausos y v ivas á A n t o n i o M a u r a . ) 
Senlaié ]¡a convivencia f r a t e r n a l que ricos 
y .-v-bros I k H a n en e l Cent ro maur i s t a de 
la Indiusa , y ded i có sus recuerdos á los me-
n í s t •Jitwos de Jas Peñue '^as que v iven no en 
l a pobreza , s ino en í a ttíia&rda m á s espan, 
. sin tener quien haga b ro t a r ^ n sma 
reñ í a s v.na 5díia do j u z n i ponga á RUS ham-
breo remedio. 
— A ] ver tan t íC ignorancia y ocjgucra t a n -
t a — c o n t i n u ó dic iendo—, y o m e p r e j j u n t ó oT 
las Cárcciles n o e h t á n m á a lle?ia.s do 
i??1 y onvr t i raadoros de o p n c í s n c í a s que 
_ Ivspaiia, este pueblo, no í e resigna á mo-
•tr; quiere v i v i r . ¡ I l u s t n ? caudUlo, ¿ a l v a t i l e l 
l ( r ra i idí \s y !j)ro?an gados a/pl'huso».) 
Cn alumno de las ewuolas de aquel Cen-
E L SR. B A L L E S T E R O S 
D e s p u é s h a b i ó D . A n t o n i o Ballesteros, á 
quien e l p ú b l i c o d i s p e n s ó repetidas veoes 
«(plausos m u y entusiastae. 
Pe- l ic i tóse de que e¿ a ñ o 1916 comience 
con la i n a u g u r a c i ó n de u n nuevo Cent ro , y 
oor .suró la a c t u a c i ó n negat iva de I03 par-
t idos ót f reros en ej Part 'amento. 
¿ Q u é han hecho é s t o s en cuanto á legis-
l ac ión P 
Su labor se encuentra b ien patente en l a 
s e c c i ó n de Ruegos y preguntas deíj fDáario( 
de S e s i o n e s » . 
E n cambio, e j p a r t i d o conservador pro-
m u l g ó las leyes de co lon izac ión i n t e r i o r , emi» 
graf - ión , -BOuidentcs d«fi t rabajo , p r o t o o c i ó n á* 
U infaineia y r e g l a m e n t a c i ó n de l t r aba jo de 
la mu je r , d t í r e d i o á Ja hueOga, etc . , « t e . 
H a s t a ahora, nuestro^ enemigos e j e r c í a n 
Éen la palabra el' cadquiemo mora.,' de sulb-
v e r t i r las ideas. A h o r a se a c a b é el m o n ó -
itogd, y estaraos dispuestos á e n t a p a r el 
ddáilogo, yendo á l a cont rovers ia ; y por m u y 
h á b i l e s que s « a n nuestros detractores , nos-
otros hemos de «vencer los , ^ r q u e tenemos 
e l a rgumento de m á s fuerza : í a verdad. 
Queremos que nues t ra obra sea p roduc t iva , 
beneficiosa para E s p a ñ a . Nues t ro ideal es 
que ed pueblo abandone s u quiet ismo é i n -
corpore su ac t iv idad y su i n t e r é s á las n e g ó -
^ d o * úei Estado. 
A pesar d-e m i e s t r á ^ a o t n á c í o n ' e n toda Es-
p a ñ a , a 'gnien Uióo po r a b í que apenas t i e -
ne no t ic ia de nosot ros ; y a lguien s e ñ a l a como 
un l indero que nuest ro p rograma es la po-
é t i c a de 1909. Y yo p r e i g u n t ó : ¿ E n donde 
se hadlaban ])os que t a l ' d icen el a ñ o de" 1909 ? 
Todog nuestros sent imientos de cariiSo y 
de respete son para l a p o l í t i c a de 1909, 
que fué u n t r i b u t o á Aa idea defl o r d e n ; 
pero en Jo' f u t u r o no peainaneoercsmois oir-
cunscritos á aquella a c t u a c i ó n ; hay que ha-
cer m á s : í a p o l í t i c a es v ida , e v o l u c i ó n , p ro-
greso; f a s í como v a r í a n las enfermedades, 
cambian Cas nuí-dicinas. 
H c y ya ocurre e l euceteo esperado y t e m i -
do : la r e i n t e g r a o i ó n d d Sr. M a u r a , espera-
da por üo» p a t r i o t a s ; temida por aquellos 
que usan de la p o í í t i c a para una pensada 
deliincuenaia con i m p u n i d a d y s in conse-
cuencias. 
S i impone s a c r í f i d o para nosotros dejar 
la paz-de nuestras familias ó lia traTiqiuii'idiad 
de nuestrasi p ro í t / s i ones , m á s sacrif ido impo-
no p a r » é l Sr . M a u r a e l vo lver á ponerse 
a;) f rente de su par t ido . 
M a u r a y a t i r n e ol i n s t rumen to que neco-
difaba pa ra g o b é m á r : os l a o p i n i ó n , sois 
vosotros, y muestro p rograma concreto, sin-
téti<-o, es su n o m b r e : M a u r a , enetaigo de? 
c e n t r a l s m o , ar ie te de loe caciques. 
I Por la P a t r i a y por el T/onp, M a u r a , s í ! 
E L MARQUES DE FIGUEROA 
S i g u i ó l e en el' uso de l a palabra el s e ñ o r 
m a r q u é s de Figueroa , que fué obje to de consi 
tanteft nuK'stras de a p r o b a c i ó n y nu t r i da s 
salivas de aplausos. 
—Este acto—dijo—resuOtanto de otros pe 
lebrados b r i l l an temente e n M a d r i d y de a i 
guiños odeflbrados e n t i e r r a s lejanas coa no 
. menos entusiasmo, me a t r a í a . T e n í a ansia 
de d i r ig i rog u n saiudo, porque v ive on nos 
otros e l deseo y1 i a necesidad de acercarse 
a l pueblo. 
Y ae í como la v ida para que tenga su ma 
vor eficacia ha de acercarse á ja naturafeza, 
l a p o l í t i c a h a do hacerse a l pueblo, pa ra quo 
•Sea la po l í t i c a lo que debe ser. 
Y o pido la verdad, el t r i u n f o do Ta ver 
dad, recordando á los electores qu<* no t i enen 
.Ibg medios que vosotros t e n é i s — a u n reoo-
nociendo las l u d i a s que vosotros t e n é i s que 
l i b r a r — p a r a obtener que salga ol sen t i r po . 
pular t r i u n f a n t e . Pensad, considerando fus 
dificultades que aun en Madrid—doflode e s t á 
d Poder, donde log recurso© e s t á n m á s á 
mano, donde me jo r puede hacerse que res 
plandezca la just ic ia—encuentra l a vo lun -
t a d d d .pueblo; pensad, digo, oon q u é no 
t e n d r á n que pelear las pobres gentes aban-
donadas, l o s que v iven m á s a l l á de í a s mon-
t a ñ a s que redrfan á l a corte , separadas de 
l a eficacia del Poder por l a t u p i d a r ed , por 
5a e n m a r a ñ a d a mal la de}1 cadquismo. 
6d hemos de v i v i r de} falseamiento de la 
vo lun tad poptU'ar, de l a i m p o s i d ó n de las 
representadonee, me jor s e r í a no obtener la 
r ap res fen tac ión y mayor honor s e r á que no 
se nos confiera una representad ó n que ca 
r e c é de rea l idad . 
L a sn ipe rpos idón de ío® par t idos , l a faftí 
de r e n o v a c i ó n ya no existe m á s que en nnee. 
t r o p a í s . Echad l a v i s ta po r a h í fuera y 
decidme ei e n c o n t r á i s a l g ú n pud>Io en don 
do se a d m i t a eso g £ n e r o de vinculaciones. 
Eü s e ñ o r m a r q u é s de F igueroa t e r m i n ó su 
breve v elocuente discurso ensalzando eT n o m 
b re del Sr. M a u r a y dedicando sentidos p á 
rrafos de c a r i ñ o tih p u e b l ó de M a d r i d , en e l 
cual virv^ desde los d í a s de m i n i ñ e » . 
me i n j u r i a n . ( M u y b ienr m u y b ien . Grandes 
ampíanosos.) 
H e venido so'lamente-^he dicho—á saluda-
ros, á f e i d t a r o s y f d i d t a r m e por el hecho 
elocuente de quje á los pocos meses de ins-
t i t u i d o este Cent ro , o t ro local haya ne-
cesitado dupücar l fe . N o p r e g u n t é i s , n o l l a -
m é i s a l b o t á n i c o cuando v e á i s que creoe y 
f ruc t i f i ca ed árbol) ; é s e es ©1 mayor afliento 
que pa ra todos nosotros podemos, desear 
hoy. ¿ Y por qué"P ¿ P o r q u é d e d i c á i s á esta 
k h o r , q u ^ es la r a z ó n de í a existencia de 
este Cen t ro , t a n t o ahinco y É u n d á i s en 
ello t a n t a esperanza? ¿ P o r q u é hablamos 
ds , d u d a d a n í a á todas horas? ¿ E s é s a una 
frase que hemos puesto de moda ? N o ; esa 
es n esenda y l a savia de toda ¡a po l í t i c a 
es-]xañdla, de sus d a ñ o s y d é sus remedaos. 
Organizadones p o l í t i c a s que t i enen por fin 
la oompetenda para ai'canzar e l Poder, m u y 
ndhCe», nrurfl l e g í t i m a s son; pero es m á s 
noble, es m á s ampl ia , es más1 grande Ja. f u n . 
d ó n p o l í t i c a y jtoaial á que e s t á i s dedicados 
vosotros. Porque la c i u d a d a n í a , s in d^jar do 
ver e\ Poder como u n i n s t r u m e n t o insust i -
t u i b l e para l a r e a l i z a d ó n de las ideas, e» 
necesaria en la o p o s i d ó n como en e í m a n d o ; 
necesaria aun para aquellos que no p i e n ^ n 
nunca en gobernar ; la c i u d a d a n í a es una 
oosá,! eg u n a ob l igac ión sobro l a cua l no se 
piensa nunca bas tan te ; y yo de eso quiero 
haJbJaros, porque no se dan cuenta—y lo 
m á s tr i is te es .que en esto no hay dist incio-
n^a sedales—, porque si acaso .parece que 
se dan menos cuenta los m á s i lus t rados y 
los m á s encumbrados, n o se dan cuenta de 
que as í oomo u n i n d i v i d u o no deja de perte-
necer á una f a m i l i a , é'¿ y su ía . . ' ü a no pue-
den dejar de pertenecer á un-paoblo , á una 
n a d ó n , y sin «raibargo, les que sd con ¿de-
ran in jur iados al dejar l a su iwi i tudón de su 
fami l i a on su casa, esos - se dejan M ¡ p i n t a r 
en d puieblo, dondfe. tieneni eu v ida , donde 
t i enen su t raba jo , donde t i enen las tumbas 
de sus padres, d p o r v e n i r de su& h i jos y 
tam/bién la func ión p o l í t i c a de la P a t r i a en-
te ra , s in l a cua l , ¿ q u é s e r í a do eu pueblo ? 
¿ Q u é de sai f ami l i a y1 de su persona? Con 
t r a ese inconcebibi'e e r ro r , cont ra esta abs-
t e n d ó n suicida, estamos d^sde el p r inc ip io 
de nues t ra a c t u a d ó n ; yo toda m i v ida pro 
curando despertar u n acto de vo lun t ad , lo 
p r imero o» u n acto de v o l u n t a d , lo prime-
ro es decidlnte y no ent regar á los merec'-
narios lo que es necesario esfuerzo de l a 
personal idad humana . Pero las ólasos h u -
mildes, las ciases mexuesterosas, la» que han 
sido educadas y c r i a d a s . e n <<se sistema de 
a b s t e n d ó n predsaraente, a l ser l lamadas á 
l a v í a p ú b l i c a so encuent ran delante de una 
di f icu l tad y de una d i syun t iva , porque d í a s 
han de seguir su camino, ellas han ao 
t ua r , y necesitan, ante todo y sobre todo , 
aquella oduioación eitementa!, a q u d l a ins t ruc 
c ión con el e jemplo quo les hab i l i to para 
r e a l r a e n t é ac tua r como ciudadanos. 
P o r eso estos Oenxros y- por eso la 
c o m e n d a d ó n constante m í a de que se moor 
pore á la Obra poilí t ica esa obra social, por 
que son la misma cosa, porque es l a una 
c o n d i c i ó n de i a o t r a ; la real idad de l uno 
requierd Ja de] o t r o . 
Ins t ru ico ión e lementa l .—No tendremos nos-
o t ros l a insensatez do que todog- loa es-
p a ñ o l e s seam ca.pa<jes de conocer y juzjgar, 
una por una, todas las cuPvstiones que in t e 
re'san al M u i t i d p i o y a? Es tado. ¡ P e r o si 1» 
v ida humana, consagrada á ello desde el p r i n . 
d p i o a l fin apenas basta para no y a s e ñ o -
sino s iquiera iniciarse y a con a lguna 
ihis t r ac ión en l'a vasta obra que componen 
todas esas m a t e r i a s ! ^ C ó m o hemos de p re 
t é n d e r que los ciudadanos, a l l lamar les á 
í a v í a p ú b l i c a , sobre qada cosa tengan pleno 
conocimiento y sentenden ? N o ; no es é s a 
la . d u d a d a n í a . P a r a ejercer l a c i u d a d a n í a 
censdente y d ignamente no es eso; s i fue-
r a menes í t e r eso, s e r í a u n imposible , oomo 
no es menester ©aiber do medicina para ele-
g i r m ó d i c o , n i saibor fabr icar zajpatos para 
i r á la z a p a t e r í a . 
L a in i s t rucc ión de qi:© se t r a t a es l a baa. 
t a n t o para que los ciudadanos deddidos á in_ 
l - e ru ' i i i r en l a v i d a p ú b l i c a y á ejercer sus 
derechos sean personas que t engan u n a l i jo 
mentaiü e n l a reailidad y gentes que do esas 
realidadéa t r a t e n , y n o sean r e b a ñ o s expues 
tos á las sorpresas de vor al. lobo en qu ie^ 
creyeron que era pas tor . ( O v a d ó n . ) L a i n » 
t r i i o d ó n necesara para ac tuar en l a v ida p f l 
D E K O L A C O M R U P V i O 
E L * M E J O R T O N I O O N ü T S S T I V O 
D E E S P A Ñ A 
EL SR. MAURA 
A l ponerse e n pie e l Sr, M a u r a y M o n -
tauer , e3 p ú b í i c o le apiaude y v i to rea clamo-
rosamente 'durante largo ra to . 
Hecho e l s i lendo, efci Sr. M a u r a d i jo a s í ; ' 
S e ñ o r a s : B i e n se ve que no me equáixxiaba 
cuando me propuse sa i íudaros y no estim^u. 
l a r vuestro entusiasmo, qme no 'noceoi ta i n , 
oent ivo. H e querido as is t i r á d» te acto, 
á todos los a n á l o g o ^ que y o pueda a s i s t i r é , 
para dar t es t imonio con actos, que varen 
m á s que ías palabras, de ¡a g r a n d í s i m a esti-
m a d ó n en que tengo estes Centros y su 
labor . 
' N o hé venido y o , creo quo pera m í no 
es 6i»W ©í lugar , aunque es o p o r t u n í s i m o que 
l iagan man;festadones de sus sentimientos 
los que ooraparteri nuestras ideas y nuestros 
entusiasmos, no ho venido n i á contender 
con fldvorgarics que no o s t í n a q u í , con quie-
noo ya m é e n c o n t m r é m á s de mía vez y ha 
b r á o c a s i ó n , para e l lo , n i á hacer p rogram*, 
porqi ie , á m i medo do ver. Tos programas 
despiertan, no s é en q u é reconditeces de m i » 
o í d o s , carcajadas. Porque yo ya he gober 
nado varias v^eces y no necesito hacer pro-
gramas para hacer o l b r a í / y nadie t iene d-> 
r e d i o á dudar de q u é yo h a r é lo que pue-
d a y que ló que h«gn M>a-á lo que nú con-
jdendft me dicte jpuat d b ien de m i pa i» , 
y ( !©CÍJ:—^wq^ lo c l iwn «di^-trsarios— 
M A P A E C L E S I A S T I C O 
de 38 por 3*2 o e n t í m e t r o s , y á ocho t i n t a » , 
se entrega oon cada ejemplar deft 
ctAnuario Ecles iást ico^, 
p u b l i c a c i ó n i n t e r e s a n t í s i m a á todo sacerdote. 
F o r m a u n t o m o , en 4 . ° mayor , de m á s de 
700 p á g i n a s , que se vende a? p r e d o do cinco 
pesetas con e n c u a d e r n a d ó n f lex ib le . 
Loa» s e ñ o r e s sacerdotes que acredi ten ser 
susor^ptor"es de este (periódico pueden a d q u i . 
r i r l o por t res pesetas hasta ej 30 de Enero , 
t a n t o e n esta A d l m i n i s t r a d ó n oomo en l a 
Jibrerí la Subirana (Puer tafer r i sa , 14, Baroe . 
lona) y d e m á s l i b r e r í a s c a t ó l i c a s de M a d r i d 
y provincraí*, y en d kiosco de Mi. DEBATE. 
blica oomo seres racionales. Y si d e s p u é s , en 
v i r t u d á e esa i n s t r u o d ó n , uno, ó c iento , ó 
m i l , se convenciesen d é que d e b í a n al is tarse 
en Jas banderas q u é e s t á n -frente á nosotroí» , 
no só lo nosotros no nos i r r i t a r í a m o s , s ino 
que b e n d e c i r í a m o s nues t ra obra, porque lo 
p r i n d p a i ' de e l la se h a b r í a conseguido. P o r . 
que, notadilb, para t a n t a a b n e g a c i ó n , todo 
eí! que nada ayuda es enemigo para l a Pa_ 
t r i a , y todo d que t i e n « una conv icc ión para 
e l bien púb l i co , todo eT que t iende ali biea 
publico, aunque sea de o t r o modo que n o » , 
otptga, son cooperadores, son hermanos oon , 
t inuadores de la sol idar idad inmensa pa_ 
t r i o t i s m o . ( O v a d ó n . Grandes aplausos.) 
Todo esto me convida á d e s e n t r a ñ a r u n 
poco esta idea de Ha democracia, que para 
muchos es u n bur ladero . (Risas.) L a d e . 
mecracia, es decir , ¡La i n t e r v e n c i ó n de tila N a . 
c ión en te ra en ffu vidia p ú b l i c a , d gobierno 
de la I N a d ó n por l a N a c i ó n misma, eso s u , 
jxmo que n^die e s t á e x d u í d b ; y cuando reo . 
tamente a© realiza, cuando fcadie se abstiene 
de cumpl i r sus deberes p o l í t i o o s , pero no s t u 
poíno ¡a, Secura, l a imbedl idad ' d é quo. todos 
kw e s p a ñ o l é s tengan igunJes funciones en l a j 
poh'tica. Porque ed esto faiera l a democracia, 
de cumpflir sus deberé® p o l í t i o o s ; pero no su-
labra d e t r á s de í a cual no puede haber idea 
porque no .puede haber rea l idad . 
E i i j l a sociedad, en éü mundo , en Ta vi t ío , 
no todos t i enen l a mi sma a p t i t u d f ís ica y i a 
mismai inteiligencia, n i ¡lia m i sma v o c a d ó n , nS 
la misma vo lun tad , n i los mismos medios, y 
cuando los t ienen , no todos los saben censor, 
var por i gua l , y los unos los acredentan y l é s 
otros ilos p ie rden . Y ¿ q u é sucede? L a se. 
cied .'1 e© tíuuatiene y v ive por una compen t» . 
traéfiJn n a t u r a l en que e l fue r t e sostiene y 
atóéftta al débil", y d cul to d i r ige a i ignorante , 
y el poderoso Spsti©h© ail i i r í d i z ; y de todo 
el lo resuilta qaue eT pobre t o m a del rico loa 
medios de subsistencia, y con todo d i o va l a 
sociedad m a r o h a n d ó y v i v i e n d o ; y aí 'go de 
eso t iene quo ser l a p o l í t i c a si es d e m o c r á t i c a . 
Los gobernantes, los directores, los que ha»i 
dedicado, y t ienen oondidones para e l lo , u n * 
parte i m p o r t a n t e de su v i d a a i es tudio de 
I d cuestiones p o t í t i c a s y de ilbfe negodos 
púb l i cos , t i enen una miisión t o t a l m e n t e d i . 
versa de l a qxie t ienen ilos ciaieladanos, p>ero J 
no pueden y deben presc indi r ellos d é íio» 
ciudadanos, d e j a r i é s seguir en sus ideas, ed» 
sr.s doctr inas, en snie t e o r í a s : esperan mant- . 
j a r l a cosa p ú b l i c a estando ellos ausentes, y 
de ila c o m T i e n o t r a d ó n d é unos y o tms ítíéce 
la rociprocida-d' d)e proecdoucia. y por ser r e . 
dprooos se t emplan ' y v i v i f i c a n con í a p o n . 
d o r a d 6 n d d puébTo, tóelo e í pueiWTo s in O Í . 
o e p d ó n alguna, con l é s que t i enen d n a t u r a í 
min i s t e r io do dir i .g i r . De eso es de lo q u ^ 
nace u n a verdadora d o m o c r á d a , una d é m e , 
e rada en l a cual la pa labra i gua ldad no s i g . 
nifica- l a i den t i f i c ac ión con todo® en el o f r o . 
cer ; s ign i f ica que no hay nadie que e s t é 
por r a z ó n do persona e x d i i í d a n i e> t ignmt iza . 
da ; que todos pueden, inspirar á t o d o ; quo 
no TH^cesitan sino hab i l i t a i se para» l legar á 
todas partes; pero han de habi l i t a rse , h m de 
sorvir , ,han de provaijocier y ha de obtener 
su d u d a d a n í a d ' maudato de l a ' c o n f i a n z a 
quo ©n ellos deposite l a comunidad , y no pcxr 
ira'perio de Jg fuerza. ( M u y bien. Grandles 
aplausos.) 
Por lo t an to , nosotros seriamos irnos i n , 
dignos farsantes si d i j é s e m o s q"ie estabOe. 
ciarnos' estos Oeniros pa ra que todos los ©s . 
pañde.s- sean igua'os' y por igua-TI se hab i l i t é i s 
para ejercer en Xa v ida p ú b l i c a i d é n t i c a s f u n , 
dones. N o es eso, porque á eso no se puede 
l legar, no l l e g a r á nadie j á m á s ; eso n o puede 
decippé nada m á s que e á u n a casa d© orates y 
^ignifica. qu© para efectuar, para seguir 1»» 
j • •11 ií-a que sea m á s conveniente a l p a í s , s iga 
cada cual' por u n camino, aunque sea d do 
la; p o l í t i c a c o n t r a r i a ; para eso es- menester 
fine 'los d i r ec to res hayan adquir ido l a s u ñ . 
d e n t e consciencia para e l é g i r , para e x p e r l . 
mentar , para observar, pa ra medi r l a r e a . 
Tidfld que ck'lante <|e w i é s t r c e ' ojos s© <fe», 
e n v u d v e ; y é s a es \ m i s i ó n á que van e n , 
caminados ©s to s Cent ros : hab i l i t a r para d i o 
á í b s que no t ienen o t r o medio de conseguir . 
,3o; f con ser eso incomparable , merece ala-
banzas r edob lad í i s por l a aoledad en qu© os 
flejan á los que d i r i g í s y o r c a n i z á i s esos 
CentK>s muchedumbres de gentes que t i enen 
la misma o b l i g a d ó n quo vosotros, pero m á s 
medios qai© vosotros para c u m p l i r l a obTiga, 
d ó n . (Grandes aplausos.) 
NOTICIAS 
E l j a b ó n , l a Coflonia y loa polvos Florea 
d d Campo son t res poderosos aux i l i a r e s 
para roa!Bar la hermosura. 
E n las oposiciones verificadas en San S e , 
b a s t i ó n ¡para proveer sois p í a z a s de maes. 
t r a s han obtenido dos d é las vacan te®, d e » , 
prjés de b r i l l an tes ejercicios, i as s e ñ o r i t a s 
E s t a es h p o l í t i c a conservadora; es £a p o . 
i í t i c a conservadora porque va encaminada á 
que d é j e n de ser i r r i so r i a s las leyes oons t i t u , 
donaies y pal i t icas , á que deje de ser m e n . 
t i r a lo que e s t á escri to oomo r e a l d a d , á que 
de jen de s e r - f i c c i ó n las i n s t i t u d o n e s p o l i , 
t icas y que, en efecto, se incorporen á l a v i d » 
n a c i o n a í ; que, hasta ahora, minchas de las 
Hoyes t e ó r i c a m e n t e e s t á n 'escritas v no e m . 
pozadas á exper imentar . 
Y es conservadora, porque no basta hablar 
de o rden y a u t o r i d a d ; por ¡Lo menos. hay que 
tener d é d i o s aügún concepto, y no l o t i e , 
nen quienes creen que i a autoridac^ y e l o » , 
den se s i rven for t i f icando % coacc ión de l 
Poder p ú b l i c o ; e l orden y ©I cumpTimiento 
de las leyes se obtienen por l a v o l u n t a r i a 
d e t e r m i n a d ó n de las v o l u n t a d é s de los que 
h a n de obedecer. A h í t e n é i s non I m p e r i e , 
| A l e m a n i a , que es de eso un ejemplo supremo, I 
porque todas las voluntades e s t á n dispuestas 
á l a obedioncia y no es menester l a c o a e d ó n . 
(Ovac ión y salva de aplausos.) Es© es eH or-
den, é s a es l a au tor idad ; y todo l o que se 
logro con l a c i u d a d a n í a y oon l á obedienda, 
todo eso «e resta at' m in i s t e r i o de t a fuerza, 
qu© ©s pel igro , que es casi c i r u g í a . (Aplausos ' 
Por l o t a n t o , todo l o que sea desl igar í a » 
ideas poüft icas , las ¡ d e a s suficientes para c o m . 
prender por q u é hay que oíbedécer, por q u á 
I hay qu© deci r la causa po l í t i c a , por q u é hay 
que permanecer alejados de los t r i u n f o s pe , 
ttíticos, en se rv ido de las ideas qu© «©.c reen 
bih-nas; todo eso es hacer la ó n i c a poílítio» 
conservadora, l a v e r d a d é r a poil í t ica conserva, 
dora. 
Y y o os d igo que en d a ñ o que empieza os 
d'-svo no m á s prrs>M-icTad<'s que en el a ñ o pa . 
sadb; no seamos ambiciosos, que oon o t r o 
t a n t o de lo l levado á cabo, bien p o d é i s p e n , 
sar y 'sentir que h a b r é i s prestado á Ka Pa . 
t r i a To qáe la Patria, puede esperar y e x i g i r 
d© pus h i j o s . 
(Grandiosa y prolongada o v a c i ó n . Nume-
rosas' personas rubon al estrado y f e l i c i t an 
y estrechan la mano a l Sr . M a u r a . ) 
A las cua t ro d* l a madrugada a m i no h a . 
1 b í a declarado. 
P o r enfermedad d d juea de t u r n o , e s t á 
hoy de gua rd i a el del H o s p i d o , Sr . F e r n á n -
dez de l a Poza. 
S e g ú n parece, a l ser de tan ido m a n i f e s t ó 
que no h a r í a u n a s d a d e d a r a c i ó n . 
Por los papeles qu© lo h a n sido ocupados, 
se deduce que era persona d » buenos ante-
cedentes. 
P e r t e n e c i ó a l g rupo de p in to re s y escul to, 
res de l a Casa del Pueblo, y ahora t r a b a , 
j a b a en una casa p a r t i c u l a r . 
Ovación en las calles 
A I sa l i r D . A n t o n i o M a u r a de inaujgurar 
d nuevo Cí rou io m a u r i s t a d d d i s t r i t o do 
fia I n d u s a , l a o v a d ó n que se í e t r i b u t ó 
fué estruendosa. E n l a calle d© EmJbaja-
ckxres, y al ' pasar d a.utoonélviXl do d o n 
A n t o n i o , e l numeroso p ú b l i c o que á aque-
l l a hora transitaiba por üa popfulosa calle 
p r o r r u m p i ó en vivas y aplausos á D . A n -
ton io , s u m á n d o s e , á la entasiaeta manifes-
t a d ó n I'ag mujems y l a gente que estaba 
asomada á lo® iba'eones. 
D © t r á s daJ a u t o m ó v i l •marchaban nume-
IPOSOS j ó v e n e s maur i s ta^ v i toreando á su 
j e fe . 
D o n Amton io , para sustraerse á tta o v a . 
d ó n que iye j e t r i b u t a b a , d i ó o rden á s u ' 
m e c á n i c o de que aoderase l a marcha . 
AÍJ doblar 40 a u t o m ó v i l la esquiina de la 
cal le de r:é's Es tudios , pa ra desembocar en 
l a de i Duque de A i b a , u n guard ia d© Se-
g u r i d a d , q u é por Oos g r i t o s c r e y ó que d 
a u t o m ó v i l h a b í a atropeliado á aJguna per-
sona, s^ in te rpuso para que se pa ras©. E l 
'autoffnóviiil so detiavo, y D . A n t o n i o d i j o 
a l guard ia que marchaba de pr isa ©1 au-
tcmóvi l ' para e v i t a r manifestaciones, 
x Esto fué cosa d© segundos, y ©1' auto-
múviÜ cm¡)r< nd ió de nuevo su marcha . 
¿ A t e n t a d o ? 
E n aquel preciso momento , .un hombre 
se a b a l a n z ó á l a po r t ez i tda , siendo i n m é -
dia ta ipente detenido por l'a po t l c í a . 
ha geete, crej-endo quo se t racaba de 
UJU anarquis ta que p r e t e n d í a a t en ta r con-
F E R R E T E R I A L A M B E R T O 
A t e d i a , 45 y 47. Bronces para I g l é s i a y 
Bastones para por t ie rs . 
t r a Ca vida de' D . A n t o n i o , se feinzó sobro 
é l , pretendiendo l inchar le , y á buen segu-
r o qu© Oo hubiera pasado m u y m a l de no 
(haiber togrado ITa p>3ilii<a1ai dilscüvjer alj en-
{ fu reddo púb. ' ico. 
Conveniente-mente atado, los agentes tras-
ladaron ai? detenido á la br igada móvil ' de 
pL¡<ua, efctaíbtédda en la calle de l'a Paz. 
D u r a n t e ol t rayec to , o í detenido s© mos-
t r ó a l t a m e n t e .insolente con los p o l i c í a s . 
— A mi—di jo—nada me i m p o r t a M a u r a . 
Y o ^rcí qu© .ell au tomóvi l^ , h a b í á a t rope-
l lado á u n n i ñ o ; y me a r r o j é á l a por te-
zu Va para d e d r a l s e ñ o r qué 9o ociupaba 
quo su a u t o m ó v i l h a b í a ooniiptido u n a t r o i 
pe l lo , y nada m á s . 
E n la brigada móvi l . 
A l Hogar á Va br igada m ó v i l él' de tenido , 
q u © d i j o l lamarse M a n u e l P d á e z , de o f ido • 
p i n t o r , fué cacheado, no o c u p á n d o s e l e a r m a : 
n inguna . 
Be niega á dco/arar. ; 
Manr .o l Pc-'.;Icz s© n e g ó á deair absoluta- ¡ 
men te nada «1 inspedor de .guard ia , qus i 
i n s t r u y ó las p r imeras d i ü g e n d a s . 
E n ?a Dirección da Segundad. 
U n a pare ja de Orden púb l ico se l levó a l 
detenido á l a D i r u c d ó n ' general de Segu-
ridad. , 
E l i n f p o d o T do gua rd ia , Sr . Checa, i n -
t e r r o g ó a l detenido, manifes tando é s t o Un. 
Notas mauristas 
¿ V u e l t a al rediH? 
Se asegura que a f a n o s ooncejal'os i dó -
neos s é h a n acercado á D . M i g u e l Manirar 
para decir le que pensaban fo rmar pa r t e d é 
ía m i n o r í a m a u r i s t a d d A y u n t a m i e n t o . 
D o n M i g u e l M a u r a les ha dicho que esas 
manifestadones d d i e n haceri ia» en ©J s a l ó n 
de sesiones. 
Otros dos mauristas. 
Anteaye r v i s i t a r o n á D . A n t o n i o M a u r a , 
para ofrecerle su a d h e s i ó n p o l í t i c a , ©l ex 
concejal del A y u n t a ¡ m i e n t o de M a d r i d , don 
M a n u e l Be l l i do , y é l conocido f a rmacó i i t i -
co doctor D . Tor ib io Z ú ñ i g a . 
Ambos s é ñ o r e s fueron presentados a l se-
ñ o r M a u r a po r e l presidente de l Cent ro 
maur i s ta , D . J o a q u í n Santos Ecay. 
L a Junta der Círculo maurista. 
Eft Sr. A ^ i r a ha redlbido í a v i s i t a de 
l a J u n t a d i r ec t iva de l Cen t ro maur i s ta , qu© 
fué á f d i d t a r l e .por í a © n t r a d a ©n d nuevo 
a ñ o y por l a r e i n t e g r a d ó n de l i l u s t r e es-
t ad i s ta á l a v ida a d i v a de l a p o l í t i o a . 
SBRVieiO TELECRAVIOO 
Banquete de ios concejales de Oviedo. 
O V I E D O 2 
Con m o t i v o d é i regreso á la pob t i ca dial 
Sr. M a u r a , los concejal lés maur i s tas reden_ 
teniente e l é g i d é s han e d é b r a d o un banquete, 
a l que t a m b i é n asis t ieron Ib» que fueron; 
derrotados. 
S© pronuncia ron discursos atacando v io len , 
ta imente ¡la p d í t i c a d©| Sr . D a t o y comba , 
t i endo las resoTucioues d© l a C o m i s i ó n p r o . 
v i n c i a l en las ú l t i m a s eCecciones. 
A s o c i a c i ó n de Agricultores 
de E s p a ñ a 
I V C O N C U R S O E N T R E A S O C I A C I O N E S 
A G R I C O L A S 
Fallo del Jurado. 
P R I M E B G R U P O 
P r i m e r pnamio, 500 p e s é b a s . Caja r u r a l ds 
Loo Santos (Badajoa)'. 
Segundo premio, 250 pesetas'. A s o d a d ó n de 
Labradores de M o r a t a dé T a j u ñ a i ( M a d r i ^ . 
P r i m e r A c c é s i t . Dipffoma de honor. Oaja 
n i r a i d© F u e n t © d© L e ó n (Badaijoa.). 
1 Segundo Accés i t . D ip loma do honor. S in-
dicato A g r í c d a Casbantino. Cas ias (Hues-
ca ) . 
Tercer A c c é s i t . Diplomoi de honor . Oaja 
nB-an d é A h o r r o » y P r é s t a m o s de V a t e n d o 
dd1 Ventoso (Badajoz) . 
S E G U N D O G J i U r O 
i P r i m e r premio, 500 pesetas. C á m a r a Ofi-
, d a l de Aremys de M a r ( B a r c d o n a ) . 
Segundo premio, 250 pesetas. Sindioata 
Agríooilla Guipuzcoano « A l k a s t a s m n a » . 
P r i m e r A c c é s i t . D i p i c m a de honor. Socie-
dad Agrícola, do A l c i r a (Valencioi) . 
S é g u n d o A c c é s i t . Dipíoona d© honor. S in -
dicato Agrícoília de C o n t r a t a c i ó n y C r ó d i t o 
de la v i l l a de Hecho (Huesca) . 
Tercer A c c é s i t , D ip loma de honor . Comu-
nidad de Labradores d© Villatfranca de k » 
Barros ( B a d a ñ o z ) . 
Cuar to Aocés t . D ip loma d© honor. S ind i -
cato A g r í c o l a d© Nues t ra S e ñ o r a d© TLonda, 
C b r i á o d é Tingo (ToiLedo). 
Qu in to A c c é s i t . DipToona de honor. S ind i -
oat Agr í co l a d é B u e n d í a (Cuenca) . 
T E R C E R G R U P O 
p r i m e r premio, 600 pesetas, \ j amara un-
d a ü AgrícoSwi de Santander. 
Segundo premio , 250 po6©ta». Sindioato 
Agr íoo ía de Sariego ( A s t u r i a s ) . 
C U A R T O G R U P O 
P r i m e r p remio , 500 pesetas. F e d e r a c i ó n 
do S ind ioa to» A g r í c o l a s Caitóiiioos d é la R i o -
j a ( L o g r o ñ o ) . 
Segundo premio, 250 p e s e t a » . F e d e r a d á n 
. A g r í c d a M i r o b r i g e n s © , Ciudad Rodr igo (Sa-
, lamanoai). 
< ¿ > o < s > ^ » -» -<»•» • • • • ^ ^ ^ ^ 
Ca ta l ina y Demet r i a M á g i c a , hermanas del 
p ro tonota r io apos tó l i co y c a n ó n i g o íectoraí» j marse M a n u o l P e l á e z G a r c í a , do v e i n t i c i n 
de V i t o r i a . 
Reciban todos nuestra enhorabuena. 
L a mayor a l e g r í a de tos n i ñ o s es tener u n 
a t í a r a t c v y discos marca G R A M O P H Ü N E de 
Los qu© vende en M a d r i d TJ reña , P r i m , 1, . 
O í d o s ; cailma do1'01" en ©T acto, y cura la 
s u p u r a d ó n en 4 d í a s , Oto.AnalgeSina Or ivo . 
ElÉaVereteirayGfflfga 
Pr*f«Hda car Mütntaa la esnocan. 
i l i l l E S I t l l E I E S GE E I C I I I E I I 
P r e c i o s e s p e c i a l ^ p a r a B i b l i o t c c p ^ 
E n c u a d e m a c i ó n c o m p l e t a d e p í G s u p u e s í o s 
E s p e c i a l i d a d e n c a r p e t a s r o r u ' a d a s 
pora provee 
F á b r i c a s , S a l t o s d e . e t c . 
; d WEHLEU-Esparieros, imm mi-mm 
00 a ñ o s , p i n t o r do oficio y con domic i l i o ©n 
la callo d© Segovia, 45, sogutodo, l e t r a D . 
S© ra t i f i có ©n las declaraciones quo hizo 
en l a B r i g a d a móv i l . 
D e orden d e l d i r e c t o r de Segur idad , 90 . 
ñ o r Blanco, e} detenido pa«ó an te d juez . 
Hablando cen D. Antonio. 
Í51 Sr. M a u r a , cuando «us anr.gcs, a.ar-
mades, fueron á sai caca pa ra ©nte ía r i íe 
de lé ocur r ido , e x t r a ñ ó sobremanera que se 
le hablas© de atentado, y d i j o : 
— Y o no m© he dado cuenta de nada. 
Bia s d o eoi etf al]tomóvcL,, y m í a ev i ta r ma-
nifestadones d i orden á m i m e c á n i c o d© , 
que acelerase 'Ja marcha, y nada m á s . . 
E n el Circulo maurista. , 
E n el C í r c u l o maur i s ta do la Carrera de ' 
San J e r ó n i m o fué g r a n d í s i m a 'Ja a n i m a c i ó n . 
Todos qu i t a ron impor tancia aj suceso, y 
A nr.die sc> le ocmrría decir < ^ y© no tase j 
de . un aU'ctfi^a, 
fio hubo &tf;r.:aiío—Confirmación oficial. ^ 
VA snvbtvcretario do Gol<crnaciÓ!i, a l haib^ar 
©^ta. m a ñ a n a á periodistas, d ió acerca do 
lo ocurr ido Ca miama vorsidn qr.© la qu© en 
anter ior i i . f o r m a c i ó a ca.nioa, r e e o ¿ ; c a do ios 
J k m t P t e c í i c i a v c . olgacido quo se t r a f t s r » d© 
un atentado contTa. la pe-rsena da) Sr. M ^ U Í A . 
iiMkUyiíEaíía. 
' V t Betenifed b$ levadlo ni Juagado de 
E S P R C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
E S P A Ñ O L . — A las seis, ESI veflón de I /uce , 
na.—-A í a s diez (función! 81.a d© abono, p o . 
puTar), }\¡t r o b í e de l a Jarosa y Chiqu i t a y 
boni ta . 
PRINCESA- .—A las nueve y t res c u a r t o » 
( h j n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a y fuera de abo^ 
no, especial á precios espedales), E l duque 
de ET.. 
C O M E D I A . — A las diez (segundo lunes el© 
modla), L a propia e s t i m a c i ó n . 
I i A R A . — A Has seis y media (dobl©) , F a u , 
taetnas (dos aicítcw).—A ilási d iez y '.-uarto 
(noveno !Ihin©s de moda, comple ta ) , Eíi ba sWn 
d© Alkaide (dos netos y cua t ro '.cuadras) y 
C r i s p í a y su compadre. 
zAjlZÜELA.—A Tas seis y modia . La e » , 
p u m a d!d champagne.—^A Has diez, Charitc* 
la Sa ma ritan»: y I » s;arra. 
ÓE&tV A X T F S . — Cornp^f í ía S i m ó . P a u o . - ^ 
A las s d » ( s c o d ó n v r - r r aó ) . LA fresouraj S& 
Lefnente ( t res actos) .—A las dHe* y med ia 
(doblo) > J A frescura de T/ i faent© (ti-ca ao^ 
t o s ) . 
I N F A N T A I S A B E L . — A Tas seis. E í C a r . 
deriPÍ.—A las dio» y cuar to . I/^s .semid.5 r . s ^ . 
PB10B A ÍPfl dios!, E l ani l lo fT« h i - r r o 
(fi;ian dx i to die la p r imera t\\£3 ser/y.-ita A p _ 
d ú j a r ) . 
A P O L O . — A Itefl s d i ímf^sSSt; t o e ^ o b r i . 
nos d d c.aplU'Ti Grar . t (Cjf t i rp nic-ton y diea» 
v T.'ÍS M í a í l r o s ) . — A las (Tier v ciMTto ( sen . 
d l l a ) . DúfQiO CTisuion. ó Fon.*», do n i i v r t s 
ai nmor.—A í a s c ine y nwvb!« f s ^ n c i l h ) , IA 
ri^t.rrnfl 0ivm.f)wi. 
1 • 
(rnsT^ífi en m i cocho, dentro d d cua] le v i . j ftfaftfa) 
a i p b a u ele* guardias de seguridad* t o » ) . 
i 
Ci'^Ticbo ( t res ^ d o ? ) . -
E] cr-priobo d ' 
Tfta d i ' 
I 
nu^dia. 
tres ae . 
Lunes 3 'di Enefo 'dé 1916. 
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R E F O R M A 
A R A iN C E L A R I A 
E X P O R T A C I O N E S G R A V A D A S 
o « 
IMPQflRTACIONES L I B R E S 
E n l a u G í o e i a » de ayer so inse r tan varias 
Reales ó r d e n e s de i n í e r é s , referentes á Ta 
e x p o r t a c i ó n de productos e s p a ñ o l e s y á la 
i m p o r t a c i ó n de productos ext ranjeros . H e 
a q u í ol contenido de dichas disposiciones: 
Tr igos y harinas.—Se autor iza la i m p o r t a -
c ión de t r igos y ha r inas con l a f r anqu ic i a de 
derechos arancelarios. 
Se au to r i za la e x p o r t a c i ó n , median te el 
pago de ocho pesetas por cada c ien k i l o , 
gramos. 
A r r o z . — S « au to r i za la e x p o r t a c i ó n , me-
d i a n t e el pago de 4,30 pesetas por cien k l _ 
ios, y se au tor iza la l ib re i n t r o d u c c i ó n . 
Garbanzos.—Se consignan ambas au tor iza-
ciones, impon iendo pa ra la salida u n derecho 
de 20 pesetas sobre los cien ki los . 
Len te jas . — Las mismas autorizaciones, 
siendo ed derecho de salida 20 pesetas. 
A lub ias .—Igua le s autorizaciones, fijando 
el derecho de sal ida en 21 pesetas. 
Pata tas .—Iguales autorizaciones, como en 
los d e m á s a r t í c u l o s , siendo ci . derecho de Ba_ 
l i d a 15 pesetas los cien ki los, 
Carnes frescas.—Se fijan los derechos en 
10 pesetas los c ien kiloat 
Huevos.—Los derechos de sal ida son 110 
pesetas po r c ien k i los . 
A v e s . — P a g a r á n 0,30 p e s e t a » por cada k i -
logramo. 
C i n c . — E n banras, pati ta, t o r t a s y objetos 
i n u t i l i z a d o s , las mismas autor izaciones , y 
g ravamen de cien pesetas por cien k i los pa ra 
da sal ida. 
M a í z . — I g u a l e s autorizaciones. Gravamen 
de 1,80 pesetas los cien ki los para l a salida 
• N o d i s f r u t a r á de f ranquic ia el m a í z des 
t i n a d o á la p r o d u c c i ó n do alcohol, por el que 
los desti ladores a b o n a r á n 2,25 pesetas por 
cada c ien ki logramos á la en t r ada en la fá 
b r i ca . 
E s t a r á l i b r e dei impuesto de t r anspo r t e el 
m a í z que, con ce r t i f i c ac ión ó conocimientos 
vieados, hubiese salido del pue r to do or igen 
pa ra las plazas de l a P e n í n s u d a ó islas Ba. 
tteares antes del d í a s iguiente a l de l a p u 
bdicacion de l a Rea l orden. 
Avena .—Estando g ravada la e x p o r t a c i ó n 
en 1,80 pesetas por cada cien k i logramos , 
por Renil o r^en de 16 de Dic iembre d e 1914, 
se admi te dicho a r t í c u l o con f r anqu ic i a de 
derechos. / 
Tocino.—Estando gravada l a e x p o r t a c i ó n 
en 17 pesetas los cien ki logramos, por Real 
orden do 11 de M a r z o , se au to r iza l a l i b r e 
i n t r o d u o c i ó n . 
Carnes saladas.—Estando gravada l a ex-
p o r t a c i ó n de jamones y carnes saladas de 
cerdo en 21,50 pesetas los cien k i logramos , 
por Real orden de 16 de Dic iembre do 1914, 
Se au to r i za l a l i b r e i n t r o d u c c i ó n . 
Cebada.—Se grava l a e x p o r t a c i ó n con e l 
derecho de 1,90 pesetas por cada cien k i l o -
gramos, y se au to r i za l a l ib re i m p o r t a c i ó n . 
f i e r r o - — S e au to r i za la expoi?ta<dón de 
h i e r ro f u n d i d o , del acero en masas y en 
tochos, y de l h i e r r o basto en tochos, m e d i a n , 
t e el pago de seis pesetas por cada cien k i -
logramos, y «e dedlara l a l i b r e en t rada . 
Por o t r a Rea l orden se dispone que el 
ñ e r e c h o de i m p o r t a c i ó n de una peseta por 
cada cien k i logramos , s e ñ a l a d o en 1^ p a r t i . 
fia 56 del arancel , a l h i e r r o y acero en oh-
jetos i nu t i l i z ados , se reduzca á 10 c é n t i m o s 
fie peseta po r cada cien ki logramos, y se 
au to r i za l a e x p o r t a c i ó n , mediante el pago de 
cua t ro peseta* po r cada cien k i logramos. 
Carbonos.—Se autor iza l a e x p o r t a c i ó n de 
carbones vegetados, median te el pago de 10 
peseras por tonelada de 1.0Q0 ki logramos, y 
Be declara l i b r e l a i n t r o d u c c i ó n . 
L a salud pública en Madrid 
S e g ú n « E l Siglo Módico» , la e n f e r m e r í a de 
fa cap i t a l du ran te l a semana C t i m a oonser 
vó é l mismo oarácrter que t u v o l a de l a se-
mana an t e r io r i 
Sigue i g u a i estado a t m o s f é r i o o , siendo sua, 
fe i a temporaturai du ran t e e l d í a y ha ja dai_ 
ran í te l a noche; c o n t i n ú a la s a t u r a c i ó n de 
humedad en el amlbiente. 
Por esto se mant ienen la frecuencia de los 
estados catarrales y la e x a c e r b a c i ó n de loa 
padecimientoB r e u m á t i c o s . 
A b u n d a n las infiamacionies b e n i g n a » de las 
v í a s respiratorias' , las neuralgias, los esta-
dos oongeetivoa y algimas fonmas a p o p l é t i c a s 
mortales . 
Las infeociones abdomina-oo son escasas y 
poco i m i p o r t a n t é s . 
A b u n d a n las ¡fiebres erupt ivas . E l saram-
pión ha aumentado y se presentan í r * -
cuentes casos en las edades da puber tad y 
adolescencia. 
E n loa n i ñ o s hay numerosas b ronqu i t i s . 
r O T ^ M A C I Ó N | 
i - O U i i c A 
DE G O B E R N A C I Q I í 
Ayer a l mediodía . 
E l Sr . A l b a cont inuaba en el campe, y 
l en su ausencia r e c i b i ó á los periodistas el 
! subsecretario, s e ñ o r duque de A k n o d ó r a r del 
Va l l e , f a c i l i t á n d o l e s los dos telegramas si-
guientes : 
« C i u d a d R e a l ; E n Tor ra lba *e han amo, 
t i n a d o las mujeres de l vec indar io con m o . 
t i v o do l a huelga obrera a l l í exis tente, 
rompiendo loe c r i í í a ie i s y ibs faroles p ú b l i c a s . 
Fuerzas de l a b e n e m é r i t a restablecieron 
el o r d e n . » 
cZaragoza: L a huelga de Mequioenaa 
cft-ntiüuii tu el mismo « s t a d o . » 
P a r la tarda. 
R e c i b i ó á los periodistas el s e ñ o r duque de 
ALmodóvar del V a l l e , que e m p e z ó diciendo 
que todos los A y u n t a m i e n t o s h a b í a n queda, 
do o o n e t i t u í d o e , s in haberse reg i s t rado i n -
cidente alguno. 
A c o n t i n u a c i ó n f a c i l i t ó lep te legramas 
siguiesntcs: 
D E Z A R A G O Z A . — C o m u n i c a n d o que en 
M i q u i n o n z a h a b í a quedado solucionada la. 
h iuvga on la m i n a « T e r o s i t a » , permanecien-
do el confl ic to estacionado en l a « A n d r ^ , 
s i t a » . 
D E P O N T E V E D R A . — D a n d o cuen ta fia 
que los huelguistas cargadores en V i l l a g a r , 
c í a h a b í a n acordado no efectuar las opera-
ciones de carga y descarga en n i n g ú n bar_ 
có, excepto los de lia casa « I b a r r a » . 
D E B I L B A O . — N o t i f i c a n d o » haberse rea-
l i zado una m a í 5 f e s t a c i ó n , que p r e s i d i ó el 
A y u n t a m i e n t o , p id iendo de los Poderes p ú -
blicos la, rec ta a p l i c a c i ó n de l a ley do Sub. 
sistencias. 
JE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 3 L U N E S 
San A n t e r o , P^pa y m á r t i r ; Santa Gano, 
ve ra , v i r g e n ; San D a n i e l , ' l ev i t a _v m á r t i r ; 
San Florencio, Obispo; San Gir ino y c o m í 
p a ñ e r o s m á r t i r e s , y San Gordio, c e n t u r i ó n * 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de Octava, 
San J u a n A p ó s t o l y Evangel is ta , con r i t o 
s imple y «V^or blanco. 
Adoración Nocturna.—Sanguis C h r i s t i . 
Corte do M a r í a — D e l Buen Consejo, en 
San I s i d r o ; de í a s EsouiaTas P í a s , en San A n _ 
ton io Abad y San Femando . 
Cuarenta Horas.— ig les ia de San M i g u e l . 
CapfHa dej S a n t í s i m o Cristo de la SaiuC.— 
C o n t i n ú a Ta Novena aff N i ñ o de Praga, p r e . 
dicando por Ifc, tarde , á las cimoo, eü P. R a , 
monet . 
»gtesia Pontificia (Cuarenta H o r a s ) . — A la» 
ocho. E x p o s i c i ó n de 8. D . M . ; á las d ie» , 
M i s a cantadla, y á fas cinco y media o o n t l . 
n ú a la Novena a l N i ñ o J e s ú s , predicando e l 
P . CfuHÉfefl ; Novena y Reserva. 
Santuario del Perpetuo Sooorro A Baa 
cimeo c o n t i n ú a eQ T r i d u o á Nues t r a S e ñ o r » 
del P i l a r , predicando e! P . Goy. 
E l régimen civil en Melilla 
M E L I L L A » 
L a J u n t a d i r e c t i v a de l a C á m a r a d% Co-
mercio , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de M e ü l l a 
ha revocado el acuerdo de la secc ión de Co. 
mercio de la misma, de oponerse á las ges-
tiones real izadas en M a d r i d p a r a l a i m p l a n , 
t a c i ó n del r é g i m e n c i v i l en d icha plaza. 
E l c i t ado acuerdo se l l e v a r á á l a asamblea 
general . 
Saldo calzado lujo 
Botas impermeables, 13 pesetas 
Suizas, contra reúma, 4 26 
Zat.-atillas, 1,85. 
Botas para hombre, 11. 
Brodequines novedad y firntana 
para señoras, grandes surti-
dos, desde 10 péselas. 
Espojt Mina, 20 , í* V i d , i 
^ Komanones. 14 , tienda. 
Ved kiosco frente Apolo. 
l i l i 
E s c u e l a M o d e r n a d e 
GHOOL 
i P X J I S r E X A - I D - A . 
F I N C A S 
Tádo e! que desee comprar ó 
vender tincas riistfceg ó urba-
nas, moatts de caza y colare^, 
diríjase al «ENTRO DE COM-
PKAVE.NTA. SAN BERNARDO, 
NüM. 42. Gestión rápida. 
L e n g u a s V i v a s 
E I S T 1 s o o 
PRECIUQS, u , ii ü u o . 3 (entrada par Gamo) 
LEO V 0 N C I R S T E l í L I C H T E R F E L O E 
Profesores competentisimos naturales de la nación cuyo idioma enseban 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , i t a l i a n o , e s p a ñ o l . 
M E T O D O A L O E : 
PRECIOS MODICOS 
Clases particulares-abonos. Clases diarias y alternas generales. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
63 s o r t e o p a r a l a a m o r t i z a c i ó n de l a D e u d a a l 5 p o r I O O 
D e b i e n d o a c o m o d a r s e l a a m o r t i z a c i ó n á lo tea cabales , c o r r e s p o n d e a m o r t i z a r en este 
t r i m e s t r e , que v e n c e r á e l 15 de F e b i e r o p r ó x i m o , l a s u m a de dos millones novecientas 
veinte mi l pesetas p o r los t í t u l o s e m i t i d o s en v i r t u d d e l R . D , fecha 19 de M a y o de 1900; 
ochocientas treinta y siete m i l quinientas petetas, p o r l a e m i s i ó n de i g u a l D e u d a , s e g ú n 
R . D . de 5 de J u n i o de 1902, y ouatrooientas cuarenta y dos m i l quinientas pesetas poij . 
l a a m p l i a c i ó n de l a m i s m a D e u d a , s e g ú n R . D . de 15 de A b r i l de 1906, c u y o s c u a d r o s res4 
p e c t i v o s son los s i g u i e n t e s : 
P R I M E R O 
leanilra tierreros y {;.* 
EMPRESA GENERAL 
DE ANUNCIOS 
A n u n c i o s , r ec lamos , no-
t i c i a s , esquelas de de fun-
c i ó n , n o v e n a r i o y a n i r e r -
s a r io . Grandes descuen-
tos . P i d a n t a r i f a s y p r e -
supuestos g r a t i s . 
P e l a y o , n ú m . 6 . 
M A D R I D 
m m k Ü PDBLíCIDiD 
0 
L a m á s a m t f i g i a a d e 
M a d r i d * P r e o i e e A Í B 
e o m p ó t e s e l a p a n si 
a n s u t e l e s , r e e l a m o s 
i t o t i e i a i a , e a q a e l a s y 
a a l v e r s a r i o s * 
O f i c i a s : A B A D A , 5, U0 
Calor eco* 
nómice sano, auestrog ealtrife-
res de pe t ró leo perffcccioaaios. 
Calieotapiéi á 1,25 pesetas. Ca-
lientamanog, callentabebiias y 
toda clase á« ealeitad»re«. 
U t e n s i l i o s d e 
« o « n a immpikles. Cafetera», 
asadaras, pateras y besajaoras. 
Piltros para ajua. MARIN. 12» 
Plaza áe Herradores, 12 (esquila 
i Saa Felipe Neri). 
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V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
OÜINTIN RÜIZ DE QAÜNA 
VITORIA 
Vemifi m MaárM | A A T U R N i M A fiASUHA 
A M • m i t f * i i gOtifi iM-feg 
; ; ; ; ; O H . M I S O Ñ ' O P . D O N 
Q U I J O T E : . C A B A U r E P O 
D £ L ^ T R Í 5 T £ F I S U R A 
E S P E J O Y F L O P D E L A 
A N D A N T E C A B A ü z E P l A 
T O M A O S E S T E F P A S C O 
D E N E U P A S T I N A -
- C H O P P O 
C U R A P E I 5 V U E 5 T P A 
N E U P A S ' 
T E N I A / ü 
•ClFICO H A S I D O P P E W I A O O C O N 
>OLTIMA E X P O S I O O N INTERNAOONAl 
OEL V E N T A fcN T 0 C A 5 Í .AS FARfWACiAS -
Específico á base de Nucle ína y formiato sódico con 
gI lcerofosfa to§ , para enrar la anemia y enfermeda. 
des nerviosas. 
^ , c r e d M a d o s í a ü g r e s M e s c n i í o i r 
V I C E N T E T E N A 
ActaTidMl ¿«aMMi^ad» ea Uta a i l h i ^ k d 
M I - _ „ ' A J 6 A L A CORHBSPOKDXHCIA, 
v t v B N T a T I K A , BWÜIttf. — V A I . £ f t 3 f A 
• A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O 
c f s q a e l a s de ¿ e í t m -
• i é a y a u i v e r t i n r i o . 
eos 
Deníro d é esta Secorén t w b l i c a r e m o s anuncios ouya extensión no 
i céntimos p e r palabra. En esta Sección te'ndr* ^Ida" l a " B o j S S f ^ í / J u 3 0 ^ ] d h r ^ 8u P^cú) es 
las demandas de trabajo si lee anuncies ™ * n Tlr¿ ̂  ^ 
cedan d e e s t e número 5 oéntimes. siempre que los m i s m o s í n t e r S de^ p e X ^ t e T a 
bMcidatí en esta Administración, P e n a l m e n t e la orden de pu. 
buf i r . 
WJUitM 
S E M I L L A S posa 
«lft»es y toda» fau deraáa 
se iaálk» p r o p i a * poca 
pianter en la mtvaá. «•_ 
taeMku E L M A T E R I A L 
A G R I C O L A , ZfxbaSbnio, 
númeroa 11 y 13, B I L -
B A O . 
U N G Ü E N T O 
saprime. , callos 
L o s sor teos t e n d r á n l u g a r p ú b l i c a m e n t e , en e l S a l ó n de J u n t a s genera les d e l B a n c o , e l 
d í a 15 de E n e r o p r ó x i m o , á las once en p u n t o de l a m a ñ a n a , y los p r e s i d i r á el Gober-
n a d o r ó u n S u b g o b e r n a d o r , a s i s t i e n d o a d e m á s u n a C o m i s i ó n d e l Conse jo , e l Sec re t a r io 
y e l I n t e r v e n t o r . 
P o r cada ser ie se h a r á u n s o r t e o i n d e p e n d i e n t e , i n t r o d u c i e n d o en u n g l o b o l a s bo las 
que r e p r e s e n t a n los t í t u l o s que de cada u n a e x i s t e n en c i r c u l a c i ó n y e x t r a y e n d o á l a 
sue r te l a s que c o r r e s p o n d a n a l t r i m e s t r e i n d i c a d o a n t e r i o r m e n t e ; e n t e n d i é n d o s e c o n r e s -
pecto a l c u a d r o p r i m e r o que en las ser ies A , B , C y D c o m p r e n d e cada b o l a ¿Lie» t í t u l o s , y 
cinco en las series E y F ; con re spec to a l c u a d r o s e g u n d o , que en las ser ias A, B y C cada 
bola c o m p r e n d e diet t í t u l o s y uno s ó l o e n las ser ies D , E y F ; y con re spec to a l c u a d r o t e r -
cero , en las series A y B cada b o l a c o m p r e n d e diez t í t u l o s , y uno s ó l o en las ser ies 
C, D , E y P . ^ 
L a s bo las sor teables se e x p o n d r á n a l p u b l i c o p a r a s u e x a m e n antes de i n t r o d u c i r l a s 
en e l g l o b o . 
Se a n u n c i a r á n en los p e r i ó d i c o s of ic ia les los n ú m e r o s de l o s t í t u l o s á que h a y a c o r r e s -
p o n d i d o i a a m o r t i z a c i ó n , y q u e d a r á n expues t a s a l p ú b l i c o , p a r a su c o m p r o b a c i ó n , las 
bo las ds cada serje que h a y a n s i d o e x t r a í d a s en e l e x p r e s a d o so r t eo . 
M a d r i d , 31 de D i o i e m b r e de 1915.—El Sec re t a r i o g e n e r a l , G a b r i d M i r a n d a . 
M A G I C O 
durezas, 
tijos d í a e . D r o g u e r í a s , f a i , 
raacias. Pllaza San lücta, 
fonso, 4, M a d i i d . 
• » » • » » » • » • • • 
Bolsa denrasajo 
NECESITAN TRABAJO 
C O S T U R E R A , sabiendo 
modista, o frécese & dozni. 
cü io . Eooíiótnioa. M o r a t í a , 
82, cuarto. 
J O V E N neoesitado so. 
S a t a cualquier alase de 
trabajo. Lsgamtes , 13 y 
14, quinto n ú n w r o 3. 
P E R S O N A f o r m a l , de 
oociianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo oontabi. 
ü d a d . R a z ó n : ÜPahona de 
-4* Desoaiaaa, 4, coarto 
tolberioc. 
O B R E R O zapatere ofra-
se haoer teda dase de 
«tempestaras 4 precios 
eesadmiess. Recege y en-
trega á dsotioilis «1 cal-
zado, ayieando ean reca-
da 6 una postal S J o s l 
Medel, calle de Bravo 
Muril lo , n é m . 81, tien-
(A) 
• A O E R D O T E graduado, 
coca mudia práctioa, da 
íeccaoo.«e de primera y se. 
guinda e n s e ñ a n z a á domi. 
oá io . R a s ó n : Princi|)e, 7 
printjépaá. 
S E Ñ O R A buenos infor-
mes se ofrece ooospañía ó 
dÉreeai4n en oasa dat^u 
« . Ooetaniila Desanipar» . 
dos, 8, bajo deredaa. 
V I U D A aoa h i j o . mm. 
jorem se te i t a p o r t e r í a , l a . 
foimea « o ©sta A d m i m s . 
ér««i4n. (A^ 
S E O F R E C E p t m es-
oribienbe tn oficinas 6 
« w » oomeacétl a K M d r t a d o 
en eertos trabajos. tTieoa 
infonaes. Santa Lucía , 11, 
suarbo. (gy 
L O S P R O P I E T A R I O S 
aatdbose, ewantoa práotú 
oameoie qmeaan cario, 
• e e i p « e que neoeaiten de 
maestro* tí obreros deben 
dirigirs* á la Bodsa del 
Trabajo de los 
San A n d r é s , 9. 
S O L E D A D G O N Z A L E Z 
sastra y costurera, se 
ofreoe para trabajar en 
• u casa 6 á domicilio. Jor-
nal mtídioo. Espino, 8. 
m 
O F I C I A L A ean p r á c t i -
ca haoe y refsrma teda 
dase de sombrerea da ea-
ftera y n i ñ o s . 
Se reciben encargos so 
seta Admdn. ( D ) 
Paiafox, 83. 
P R O F E S O R de pr ims»* 
y segunda eoaañanza , «e-
patriado por «acua de la 
guerra, desea leocionea 6 
IraduocioneB. Angel J a -
don. Alcalá, 187, segando 
izquierda. 
J O V E N o a t « o o da iea. 
tienes mateanáticas ó con-
tabilidad. Buenos m í o r . 
mes. FúenoarraZ, 74, « o a r , 
to- (D) 
O F R E C E S E »ef io rita 
dependienta comercio, oa. 
8* formal, oduoar n iños 6 
Círóidoa, \ acompañar »efioril!as. San 
' Andréb, 1 dupfccado. 
O F R E C E S E hortelano, 
« « « d o , práct ico en labo-
res. O é n o r a , 18. bajo ia-
qiucrda. 
S E Ñ O R I T A de oom^a-
fií» of récese buooa 
Sabe piano. OSÍTar. 6. 
DOS J0VENES7~Ü. 
biendo contabi l idad mer-
can t i l , tírgei'es oolocacidn. 
« « I d o , 2, p r imero . 
O NA J O V E N formaa de. 
»ea colocarse f ami l i a 
Wbca. A n d r ó * Borrego, 16 
SM izquíeírda. ( g ^ j 
J O V E N l j í r t í d d o , ¡ ¿ S u 
« * d o Af r i ca , sol ic i ta cua l . 
« F i e r t raba jo . A r g e n t a , 
18, p o r t e r í a . 
S I J I M O Gürero Feme-
R i n s es l a j n i n a c ü f g i a 
( • « n BemartJo, 7, praj . ) 
Ifceoordtew» á tata seño-
que en San P a m a r , 
™ ' 7; Pr imero, e s t á n « n 
t rabajo Tapas conture ísa 
« b l anco /mod i s t a s , bor-
i*aoras, profesoras y s s . 
Soritaís de c o m p a ñ í a . 
Suplicamos a s i a ü a m o d » 
señora qw» quiera 6 
baoer ese regalo, 
•prencian á can ta , y 
« • < ^ p í a i t o . 
JUVENTUD MAUí?ISTA 
sa del imm 
18 ^ Dlclemlire ds 1915. 
O F R E C E M O S toda da-
w d e obreros, operarios y 
serT'ridumbre 
Coniptetamente gratis. 
^ de i M o r i p t i ^ 
a n í í u t í i s t a u o lfi> 
Pesetas. 
*»» Pralst . 
T t i é í s M 4 . I U . 
12 <*• Dlolsmbrt ú» W á 
H a y ofertan ds tiabajó 
^ r a los oficios s i g u i e L . 
O f W o w : San U r a i w . , u 
¿ P o r w Mal mundo conoce los productos Flores del Compo? 
8011 s ó ü por la proposondo, sino por su tñM B í i M i e , p e convence á qui 
y los r e u n f e n d a fi sus amistadas. 
P l l 
Un tocador ton 
i J a b ó n . . . . . . . 
C o l o n i a . . . . . 
P o l v o s 
E x t r a c t o , . . 
a m í m í o r completo. 
M 
i A R Q U I L L ' % 6 D U P L I C A D O 
P A R A R E Y E S 
Prunera CaSa en juguetes f i n o . , aítíc«Ios ^ • W . jsicgos 
de sociedad. Gran surtido en sillas y coches Para pasear niños 
